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REALES DECRETOS 
CESES 
Número 1140/1978t por el que se dispone el cese 
de don José 6utiérrez Benito .como Director-·· 
. Gerente de la Empresa Nacional «Santa Bár. 
bara», de Industrias Militares. 
De conformida.d con lo dispuest<? en el Dew 
Cl'eto-Ley de trece de mayo de mil novecientos cín~ 
cuenta. y dn<:o, a. pl'olJUesta. ,de los Ministros de 
. Nensa y de Industria. y Energía, y previa deli-
'. beración del'Consejo de 'Ministros en su reunión 
, del ,cica. (toce ,de ma.yo de mil novecientos setenta y 
odho, . 
Vengo en dieponer e\l <lese de don José Gutiérrez 
Benito como Dire<ltor ... Gersnte ,de la. Empresa. N a" 
cionM «Santa. Bá.rbara», ,de Industrias :Militares, 
• StgrM.wiéndolle "los tS'&vicios pr.estados. 
,'. 
D~d() e:o Q\{[!lJdrid l)¡ ,doce de mayo de mil nove-
cientos sa'tenta. y odho. 
El Ministro de ~t1. PreSidencia, 
396E MANUEL OTERO NOVAS 
JUAN OARLOS 
NOMBRAMIENTOS 
Número U41¡1978, por el que se nombra a don 
José de Andrés Jiménez Director-Gerente de 
1a Empresa Nacional «Santa Bárbara», de Iu. 
dustrias Militares. . 
De oonformidad oon lo ,dispuesto en .el artículo 
segundo del Decreto-Ley catorce/mil novecientos 
sesenta. y oCJho, de treinta. y uno de octubre, a pro-
puesta. de los Ministros ,de Defensa y de Industria. 
y Ensrgía., y !J?'1'.evia deliberación·del ConseJo de 
Ministros en .su reÚllión ,del día. doce ,de m'ayo de' 
mili noV'ooientos setenta y ocho, 
Vengo .en nombrar a ,don José de Allidrés Jímé-
:rjez Director-G:erent.e de la Empresa Nacional 
«Santa Bárbara.», ,de Industrias Militares. 
Dado .en 'Madrid .a. doce de mayo de mj)l nove-
cientos setenta. y ocho. " , 
El Ministro de ~a Preal.denc!.a., 
JOSllJ KANTJllJt. OTlllRO NOVÁS 
JUAN CARLOS 
5 de, ju.nio de 1978 D. O. núm. 1~ 
MINISTERIO DEF,ENSA 
Núme~o 1143/1978, por el que se dispone que el 
General de Brigada de Ingenieros, diplomado 
de Estado Mayor, don Francisco Domínguez 
Ardois pase al Grupo de «Destino de Arma o, 
Cuerpo». 
El Ministro d~ Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
Por a.plicooiónde lo determina.do en el ,a,rtículo (Del B. O. deL E. núm. il.32. de 8-6-78.) 
-------------------------------------------------------~-------
ORDENES 





Coronel, dl.plomado de Estado Ma.· 
yor, D. Jesús Ma.rtinea Martín. 
'l'ouiante coronel D. Angel Abengo· 
olles. Larraz. 
ATtmer~a 
ComauduntG D. Bernardo de Lizaur 
Navarro. 
'Otro, D. Angel iPene.do Alvarez. 
Otro, José Váz¡quez OoMa. 
Comandante, diplomado de Estado 
Mayor, D. Anto,nio Narllona Bá.ez. 
Ingent~o8 
Teniente coronel, ·diplomado de Es-
tado Mayor, D. Anto<nio Salto Dolla., ' 
Intendencia 
IliI CURSO DE TRANSPORTE 'Comandante D. F,ernando Arias Mil-
cías. . 
6.206 
'Con I1rf9Jglo a 10 dispu&sto 
en l~ ~p:~wocatoria de.1 UI Curso, de 
Tra..nsporte, segl1n Ol'den de 27 de 
diciemhre. de. 1077 ('O. ·0. núm. 297) , 
(le concede,·el títUlo ,de Especialista. 
"n Tro.nsporte, a los j efes que ha.n 
t.ermiltl1da con n.provecham1ento las 
ooUvidades del oorrespondiente Plan 
d&llEstudios 'dEll m: -Curso dt> Trana. 
pO'l'tel 
Infantería 
Madrid, 31 da. mruyo de. 1978. 
El General DIrector de Personal, 
Ros ESPAffA 
~ . . 
J>lrecd6n de Enseñanza 
TsnÍ(lntG cQl'o.tll14, diplomado dGl Es· 
t!l.do 'Unyor, n. GIl.l;)rl(}l P0115. Tutzo. 
Tonienta coronol D, AnS'"l :[}6raz 1'n. 'CURSO DE PORMACIION DB 
al1lo.. TENIENTES CAPELLANES 
" O'tI'O, n'. AntonIo nOfll'fgtUlz Ló~ny.. 
Comn,lIdrmtq.D. JOAÓ Fra.squot Bu.!'· f.o, 'Orden 6,05Sfílt4/78, S>l:)' l'Gett:flc¡), 
!Jo!", como s:¡,gU&: 
Cn!l1.nndnntQo, diplomado ,de, Esto.~l()o. Teniente. ,aapellán provisional don 
M¡,yOl', D. ,Pedro Soto del Rio. Sefo,rin SedanQ ·QUltiérr6z,j su norobl'e 
Cou1.o,ndanto. D. Luis Sánchez Vidal. e,s Sera'fin. ' 
Otro. D. JUfMn Ruiz Samp,er. Madrid, 2 d~, junio de u.m. 




'Por reunir las condi{}1one& 
que determina el Real Decreto 21571 
1977 -(D. O. núm. 195), se concede. él 
del'edho al uso, con carácter pel.".Ol:a.. 
nente, del Distintivo de la Casa de 
Su Majestad el Rey, al pe.rson,al con 
destino en 9<1 'Cuarto MUits!l' de la 
reti;t'ida 'Casa que a .continuación se 
relacionan: 
,Coronel de Infantería D. Feltpe So-
lis Rulz (4202). . • 
Tenle.nte coronel de. Infantería don 
Lu.is 'BCormúdez de. Castro '1 Collantes 
(62ál). 
T~niGntGcoronel ,de Artlllería don 
Aurelio Ru1z Tuella (2213). 
Teniente coronel de Intendencia don 
Pc.dro .FM'inánd-ez Fer,nó'n,d:ez 1(576). 
,Teniente ,coronal interve1ntor dOI~ 
JunnPotlq:uero Gr!l.tmlltLqufJJ (180), 
'l'G,ultJute coronel veterinario D. Pe. 
<11'0 ,Hc'f'1l(mdClz Mu:iloz (217). 
'(;otntLtHlat!t0 de Infnntería. D, Do.-
UUA] Asou¡:¡10 ntl.n(!ilt~r (6727). 
Otro, D. lGuillul'nlo Ten!' S!l. o 0 
(7M7). 
Comandante} mM1co D. losé niez. 
C(1,baUn,ro J,n!lIlleras (1100). 
Comandante !armll.Cléut1co D. ¡r·esú& 
Santos Merino (1.95.). ' 
'Co.pi.táll de Infa.nter1a D. Eustaquio 
Zamora García (0032). 
D. O. núm. 126 5 ,de junio de ;1.978 899 
----------------------------------------------------------
Qtro, D. José Moscal'dó 
Vara de Rey (9255). 
Morales-11977 '(D. O. núm, 195), se concede el 16~212 
dereoho al uso, con carácter ;perma- ¡ . ¡Para cubrir la v:aca.nta de 
nente, del Distintivo de la Casa de 1 capitán de Infantería, diplomado de 
S. 'M. el Rew, a los jefes qus a con- ¡'i Estado Mllyor, Escala !j.ctiva, Gru-
tinuaoión se relaoionan, ayudantes. de I po de «Mando de Armas". anunciada 
.campo de S. M. el Rey. por Orden de 7 de abril de-1978 
Otro, D. IgnaciQ Benthem Gros,s 
(9000). 
Otro, D. José Sierra Tabue;nca 
(9262). 
Otro, D. Guillermo QUintana Ramos 
. (9508). • 
Otro, D. Sebastián TruyoIs Matéu 
(9798). . 
Capitán de 'Caballería D. Iñigo de 
Churruca y Ojeda {145'1). 
.capitán médico D. losé Garcia Diaz 
. (.1454). 
Otro, D. Emiliano iMorales Rodri-
gUez (1539). 
Capitán !Farmacéutico D. Sandalia 
Ruiz Martín {2'i7). 
Capitán dEl' Oficinas ~nlitares don 
Félix Martí,nez Granado (885). 
Otro, D. Luis López Fsrnández 
(10'79). 
Teniente coronel de CaJ;jaIlerfa don l' (D . .o. núm. 80), de mérito específico 
Julio de Heredia y Albornoz (1030). asignada al -Grupo de Baremos n: 
'Comandante de Ingenieros D .. José, existente en la Academia de Irrfan-
Sintes °Anglada (1781). ,'teria (Toledo), para auxiliar de Pro-
Madrid, 1 de junio de 1978. fesor, segundo jefe de la primera Sec-I ción, Wlana. Mayor de Mando), se 
El General Dir€ctor ",de Personal, . destina., con <larácter voluntario, al 
Ros EspANA capitán. de Infantería, diplomado de 
Est3Jdo Mayor de la <litada Escala y 
Grupo D.Francisco Rey Arnaiz (9099). 
REGIMIENTO DE LA GUARDIA REAL ¡ da disponible en la 5 .... Región Mili-
¡'.tar, lPlaza de. laca, 'Y agregado a la Bajas Comandaneia Militar de de dieha pla.... 
ti "'09 Iza, con un baremo de 46,91 puntos. 
.~ .causa baja a petición pro- . \ Este destino no producs vacante pa:-
Capitán de la Guardia Oiyil 
AlllgeJ. Ramón Bslache. 
'Pia en el Regimiento de la Guardia la el a~censo. . . 
don Real,.el Guardia Real Teodoro ViHa- Madrld,.l de. Juma de 1978. 
Tenients de la Guardia Civil 
Francisco Ruiz Constantino 
corta. ,García, quedando en la sUua-
don ción Militar que. le corresponda y fi-
jando su residencia en la 1." Región 
Militar, plaza de Alcorcón (Madrid). 
'Madrid,! de junio de 1918. 
Otro, D. ,Miguel Hernández Pérez. 
Ayudante técnico de segunda de Sa-
nidad Militar, a.similado a tenie.nte 
don Daniel Pa.tricio Lama.s (373). 
El Teni€nte Genera!,' 
Jefe Superior de Perllonal. 
GÚIlfr.z iHOR.TWtiEU 
Otro,D. Elias Atienzar de Prado 
(:m). 
Otro, D. Antonio Cafiadmas Estra-
dada. (459). 
Practicante de primera de Farma-
cia Milita.r, asImilado a tEmiente, don 
Eduardo- Ardilla Rodríguez (81). 
SUbten:!ento espeCialista auxiliar de 
Veterinaria D. losé l-Iervó.s Viózquez 
(446). 
Otro, D. 'Rámón Nl1i'l.ez Velasco (50S). 
Otro, D. Lucas Márquel!t Rivas 
(006). 
,Otro. D. Berllgno Vicanta Verda 
{680). 
Otro, D. Santiago Baranguarán Le-
zo ,('130). 
Otro, D. losé Merino Cardaba (886). 
SUbteniente &speoialista D. Juan 
Córdoba Ramír€z. 
A;yudante téonico de tercera da Sa·, 
n1dad Militar, asimilado a subtenien-
te, D. Tomás GÓmaz. Filio (891). 
• ¡()ttro, D. Joaquín Baz Sámchel!t (414). 
Brigada GS¡>eCHtl1sta D. Pablo Casa-
do Garcta. 
Otro, 'D. Alfonso Bodega GÓmez. 
Ayudante técnioo de tel'csra de Sa-
nidad, M111ta:r, asimilado a brigada 
don Manuel Rivera Puertas (515). 
,Brigada de la Guardia Civil don 
Francisco Cantos Ruiz. 
Otro, D, Qu1ntín Calatrav.a Albors. 
Sargento primero, especialista don 
Mauuel Alonso Bnscones. 
Otro, D. il"l'a.ncisco Arltl.ez Moros. 
StU'S'fmto ,primero de la Guardia Ci-
vil D. InvOlnclótJ Gálve7. Valal'o. 
Otro, 1), AuroUo Só'1ICl'11eZ, corraliza. 
Otro, n. Autonio museo, Calle. 
~arA'eflto do llL Gutl,rdin. Civil don 
l~ra,nals()() milZ ,t<'o,l'ru1.ndez, 
'11:001'[4, 1 dI} Junio de 1978. 
'6.208 
lill 'Ganaral D1t'uctOl' do PorHonal, 
1\0¡; l~Sf'A~A 
Por reuuir las condiciones 
que <te-termi.na el Real Decr~to 2157/ 
l<Jl General Dlr€ctor de Personal, 
Ros EsPA~A Mandos 
6.213 
Para cubrir la, vacante de 
aomandll.nt(), di!plomado de Estado 6.210 
Causo, baja a .petición pro- MIl.Yo!', Escala :wt1va, Grupo de «Man· 
pia. e.n el Hcgimiento do. la Guar- do dll.Anm15" tmunciada. por Orden 
dia. Real, el .Guardia Heal Juan Esco- I dI'- 7 (lt~ alwil de 1078 {D. O. núme-
lar. Mora, quedando on la. situa.ción 11'0 00), do libre deSignación, po,l'a le-
mihtar qx:e le corresponda. 'Y fijan- I te (1(1'1 Estado Mayor de lit' Brigada 
do su reSldencia en la la. 2.1\ Reglón> do lufa.·ntería .D. ,O. T.VIlI (6tjón), se 
Militar, .plaza de San FE!l'nando (Cá- <lestina, con carácte-r volunta.rio, a.l 
diz). com.audo.nte de Infantería, diplol1la.-
Ma.drid, ;1. d& junio de 1978. <lo ds Estado Mayor, de la citada 
Escala y Grupo, D. Antonio Lucas 
El General Director de Personal, Gonzále<2l (7376), del Alto Estado Ma.-




Pira CUbrir la vacante de 
Este ,destino no produce vacante pa.-
ra el asee,nso. 
J4B1drM, '30 ,de mayo- de 191iS, 
El Teniente General J. E. M. E., 
DB LINIER.S y PInAr. 
INPANTERIÁ ", 
Destinós' 
comalldanteda Artillería, di,plomadO 
de;Estado Mayor, Escala activa, Gru-
po< de .Ma.ndo de Armas», anuncia-
da por Ordan de, 7 de abril de ;1.9'18 
(J). O. núm. 80), de m~rito específi-
co, asignada al 'Grupo de. Baremos V. 6.'114 
existente en la Academia de Artille:ri.a ¡Por a¡plicación del artículo 55 
(Segovia), para Profesor del Grupo del Reglamento de provisión de va-
(lo Ensmianza ,de la Sección de Cam- I cantes de 31 do diciembre de 1976 
l[H1t1.l1, se; destina, con carácter v6· (D. ,O. ,núm, 1, de 1977), pasa destina... 
luntarto, al COllHltldante de Ar,tillel'ia, do ,!l, la.. sec:reto.rín. Gemlral de lo. 
dtpl0ttlado do Estado Muy!)r de lo. el- ;)'(lfntum ~tlp()rl,or de Ptll'sonul (Mu. 
tU.dJk l!~¡;Ci1l.1ay !Grupo, 1), Vlceute Fer. drltl,. N t(\llicnttJ, coronel do lllttmte. 
,wtudllz·Pwell(1'c() Y AN)(; (:lS!J(!) , ,d¡; tu. 1'1 a, l·l~(lu.¡[L I1ctlvu, fkupo de .• 1)05-
A(m.dlUuil~ !QeJflot'll.l M111tal', <con un ba- tino ¡ltl Mmu, oCtw.rpo», lJ. Jtiso &!u¡t· 
l'e,mo <In 77,82 puntos. l'B;;.·lrlll!df.1 So;nJutlJo (4658). do la. So· 
E¡:rto destino no ,pl'oducc> VIl.Ot.1iUtG pu.. tlt'd:¡tl'Í(J, }l!u·tloulnl" dt\J 'r(.mlcrttG'~G(!. 
rael aS(Juuso. ¡¡('I'nI ;)'("(\ fIol 'fl:¡;tad() Mttyor del 
Mu.drld, 1 da. junio de 1978. }<~j(\l'(jito. 
lMo.dl'id, 31 do ltw:yo d.e- 191(8, 
El Ten1ent.\l Gener¡¡r,"' 
Jefe Suporior de Personal. 
GóMEZ .HOR.TWtJEU 
lill Ten~ente General J. lil. M. E., 
, DI~ LI:NU.mS y PlDM, 
\ 
D. O. num. 126 
, 
6.215 . 16.218 6.221 
. ¡Para cubrir ,pa.l'cialm~nte las, Paera {lubrir las. rva,.cantes< da ¡Clase ,e, tipo 7.<> 
cinco vaca.nt~ de capitán de cual- I sUboficiaL de Intanteria. anunciadas Segunda .con:vocatoria.. , . 
qtl-ier Arma, Escoja. activa, Grupo de i por :()l'llen d~ ~ de mayo do& 1978 (DrA- Vacantes de, capitán de Infantería. 
uiVfando dé ArmasJó, anunCiada. s por· IUO !OFlcrAL núm. 101) y ampliadas por I Escala activa, iGrupo de liMando. d& 
Orden ,de 14 de abril de 19']8 (DrAmo! Orden: d~ 4, de mayo d&1978 {D. O. nu- I ,~mas», existentes ~n las Fuerzas< de 
OFICIAL núm. 00); de clase¡ \8, ti- 1 mero .100), de clase ·C, tipo 7.°, exis-I Policía .. >\rmada, para las gllarnÍeio· 
po 5.°, segunda convocatpria eXisten-l tentes en la.Jefatura Superior de perol nes que se indican: . 
te,sen la Academia Genel'al Militar, l sonal tDirooción de- P-ersona1) CMa,. 3." Cil'cunscriiJCión ,(V al:~· n..c ia).-
Zaragoza, Gabinate de Psicología, pa- ii d1'1d), se destinan con cará.cter vol'lln- Tres 
1'3. prQofesor do. la misma, se destina, ti tario a los brigadas de Infantería don 4." CixOOIlSCrip6ión~'B aro(l elona}.-
con carácter voluntario, al capitán I Sixta. Rami:roCanwro(10JI60), deL Re- Dos. 
d" ,Infantería, Escala activa, Grupo de ¡ gimiento de Infantería Acorazada Al~ 6.'" Circunscripción {Bi1ibao ).---Dos. 
",i\lando de Armas". D:!l!elix Ló,pez I cázar de. To'loo.o núm. 61, y D. Antóni? 6.'" [Circunscrípción (Santa n d & r).-
Herranz (9-429), del ,RegImIento de In-, Rueda ,Caballero (10.3M), de disporu- Una. 
-fante1'ía. .M:otorizable Tetuán núme- ibl-e en la 1.'" Región Militar {Mad. l'id) 6.& Circunscripción (San Sebastián). 
ro 14 (Castellón), siendo su baremo y agregado en la 'Compañía d.a Opera- Una. 
de 31,99 puntos; esta vacante qUeda¡ cionoo ,Especiales, núm. H. 8 .... ·Cil'{lunseripción (Vigo).:-Una. 
incluida. a e[ecto~de !}ercibO ~e com- 1 Madrid,:1 de junio '!le 1978. .>Dooumenta?ión: Papeleta. de ~~ti-
plemento de destmo por eSlPeclal pre:: l' . . 'Olón de destmo, Fi.cha-resumen & IU· 
pa.ración técnica en el apa1'tadQo 3.2, El Teniente General, forme reserVado por cada una de las 
G1'u.po 2.°, factor 0,00 de la Orden d6 I .Tefe Superior de Personal, .e:&presa'!las vacañtes. 
, 2- de marzo de 19'13 (l>. D. núm. 51). Gñ.\1EZ HORTIGÜEU Plazo de admisión de ,pettciones.: 
it:í:adrid, 1 do. junio de 1978. Quince 'días: hábiles, contados a par" 
El Teniente General. 
. Jefe Superior de P.u'$oual. 
Gól\fEZ HOnTIGilEU 
6.216 
Para cubrir :parcialmentG, 
con carácter forzoso, las vacantes de 
capitán dQ cualqUier Al'll1ll. o CuellJ?o 
da Intendencia, Escala' actIva, Gl'U-
':po do .Ma.lido de Ar~s». Piloto de 
U¡¡UCóptt,\l'OS, .... xwtentes en la plan· 
tillo. ov¡¡ntuo.l do la Base Centralizttda (ColroslHu V1&jo), anunciadas do cla-
S\) e, tipo 6.0 , ~or Orden de 14 de 
abril do 1tl7t:l (D. O. núm. 89), Se des-
tinan los <lo.p1tu.nss <1& Infantería que 
u. oontlnciótl se relacionan: 
>Cll.plttíll da Illfallterf.a, Esoala activa, 
IÜru!I)Qo de «Mando de, Armas», D. Fran· 
cisco Díaz !Pascual '(9518), d¡¡,l l-\egi· 
mtento ,de InstrucoIón Le.pa:nto ,de llJ. 
Aoademia de Infantería. 
Otro, Josó Gonzále.Zo Artc;ag,!l (10321), 
diS'ponillle. en la 6." Región MilitaT, 
plazo. de LOgI'0l10, y agre.gad:o EL la 
Unidad de lHelioóptsros '111, Agonoillo. 
Otro, n; Se-vel'iano, Quevedo Mora 
(10170), dÉl1 Re.gim1(mto de Inf!lnteil'tlt 
Mahón núm. 46. , 
'Mllodrid 30 de. mayo d& 1978. 
Va~antes de destino 
6.219 
,Clase. e, tipo 7.0 
Segunda oaonvocatorla. 
Una de teniente. .coroñaL d~ Infani:e. 
ría, ilEscála SlCtiva, Gl'UP() de «Mando 
df¡. .Armae>, existente· en las Fuerzas 
dl? PoUcla Arma, para la 6.& Circuns-
cripción ,(Bllibao). 
tir del 'siguiente al d~ la. pUiblic8.C1Ón 
. de. esta Orden en €o1 !DulUO OFICIAL, 
de.biendo tene.rs~".en cuenta. lo pre.vis-
to ~n los artieulo& 10 8.117 deL Regla-
m~nto de. provisión de. vaeantes de ru. 
de. diciembre. de. 1976(!ll'. O. mim. 1 
de. 19!17). 
Madrid, 11. de. junio da. 19118. 
El General Director de Personal, 
.. Ros IEsPANA 
'Docum-antaclón: ,Papeleta d& pati-
eión deo destino, !Fricha.-rlOwmen e 6.222 
iMorme re$("rvndo.·' Ss nombra. ayudante d&cam. 
Ayudantes 
Plaoo de, admisión de !P'otioione-s: po deL 'General de. BrIgada de. Inge- ' 
Quince días hálJUeS', JConto.doSl a par· nieros iD. J()$<á Ma·rtínez J'iméneoz, Je!e 
t!I' <1eL s.iguiente. al¡ de 'la publ1cooión de. la ·Eseue.la <le Estado Mayor de la 
de esta IOrd.enen ·e.l' IDIAlUO OIIICIAL, EsocueI'8. Superior del! ,Eljóroito, al (lO. 
debien<1o tenerse ·en cu&nta lo pre.vis- mandante. <1.e Intant1'eia i(E. lA.), Gru. 
to en los art~culos 10 al 17 del! Regla- P() .de- ldMando de ,4.rmas.,\!). losé Fer-
mento d~ pro.visión d~ vacantes; de 31' nández de la Puente. i1?1ntOido (7001), 
d& dtc1embr.e de. 1976 ~D. O. núm. 1 de wooant& de campo del General: <le 
de a!m). DivisIón iD. ·Enrique, Cal~ada lAl/;lenza. 
Mad·rid, r1 de junio de. 1978. Madrid, 11. de junio da. 19178.' 
El General Dh'ector de Personal, 
. Ros IESl'ARA 
El General Director de Personal, 
ROS {ESPAflA 
6.228 
El General DIrector de Penonal, 




Se. nombra ayu,dante- de, cam.-
:po (J .. e TG>n1ent ... .Qetlernl 'D'. Fernando 
S Ilnjurjo' de C8Irr1oarte, Capitán G'l?-
nO'l.'ul de la .e.l> tBJegMn Mmto.l', a.~ te· 
n1ent'¡i¡ool'oneD de- ICabll.Uoria i('E. A.}, 
Grupo dt'J «Mando da ArmaSJ, D. Vío-
tor CíJ.lvo San JM:igu~l (114-0), da. dia-
ponlblt't en 10. 6.& Reg16n Militar, pla-
za. de-Butlgoa, 'Y !l.gl'egllido 8,1 Gobier-
no IMilitardediolha. plaz.a •. 
'Eslba. nombramiento p'roducB vacan· 
te para el! !lSloe'n's>o. 
Mad,r:!d. rJ: de, ,junio. de. '1978. 
El Gel1leral Director de Personal, 
ROSiESPANA 
D. O. núm.1~ 901 
----------~----------------------~----- ----------'---------
Vacantes de mando 
6.1.24 
de la Orden de ~ de< marzo" ,ds ilMJ'l'3 pol' la ,que se -destinaiba al teniente 
JD. O. núm. ~1). corone.l ,de Artilleda, iEs'Cala a-ctiva, 
'Este ,destin-o iproduce vaiCante !para Gl'\l'l{O d,e «l'les.tiu{), de kma o !Quer-
el ascenso. ' 1)0», D. Franeis(!{), Mera.llo IR:Odríguez !Olase oC, ti(p.O '7.<> 
,Una >de teniente >coronel de, Caroall.e-
ría, 'Esca~.a activa, IGrUlP'O Ide «!M.an-
dQ Ide ,Arlllas», !para ,el mand{) d.el 
4.0, ,D€¡pósito de iSementales-, iHo®ita: 
let de !Llfllbregat(,Baroelon.a). . 
Madrid, 1 de. j~nio d-e 11.978. 1 (~~30), a la Jefatura (Regional del lRe-I Creo Educativo. del Soldado de Santa 
El Teniente General, Cruz ds Ten.el'y,e, .quedando -E:In su an-
Jefe Superiol' de Personal, tcl'Íor destino, Jefaturad.e 'Artillería. 
GÚ:UEZ HORTIGlJELA de 'Ca·narias, Santa Cruz de Ten-erife. 
l'\I.adrid, '1 de junio da il973. !Documentación: 'Pa¡p.elet.a de ¡peti-
ción de des>tinQ y 'FiOOa-resum-sn. 
Plazo de a-dmisión de 9}apeletas: 
Quince di.as hábiles, camadas, a ¡par-
tir doe,!. siguiente al de la" tfeOhl!. .de ;pu~ 
blica.ción de la !prssente Orden en -sI 
DIARIO OFICIAL, ,[Ie>biendo t-snerse -sn 
cuenta. 10 !previsto- 'fl.n. los artículoo 10 
al '1'7 del '1igen.te· lReglament.o Üe ¡Pi'O-
\ 
Cnérpo Auxiliar de Especialist~ 1-
del Ejército de Tierra -, 




Prórrogas de edad . 1 Pases· al Gl'upt) dé «Destino de 
visión @ va'Cantes. , 
!Ma.drid, ro ,de ma.yo de f1978. 
El General Director de Personal; 
Ros EsPANA 
, I Arma o 'Cuerpo:» Con arreglo· a lo< que deter- , 
mina el artículo 12 üs la Orden de 6.236 En rupltcaci6n de lo dis,Pues-
3 de e-nem 'd.e it958 ('D. O. nú1U. 3O), se to ene.l ari.ícul-o 3.0 de la 'Ley,d-e 1} 
con>OOde IProrroga de edad !para el re- ds &11'11 de 1952 -(.D. 'Ü. núm. ~). ¡por 
t!ro al oficial y ~bof~~i.ales es!pec~a- habe.l' cumplido la €dad reglamenta-
lIsta? qu~ a contmullillOn se relamo- ria 81 dia 1 de lunio< de 100'8, ¡pasa al 
nan. • . . • Gnllpo de «!Destino d.e- 4<\.rma o Cuer-Tement~ esp~lalIsta re.m{)n t. 1 S t a PO», el tr:>n;tente eoronel de A:rtillería, 
dOn FranCISCO 'Hi~.era Santacruz (9!», Es.;}rtla activa; Grupo de c!M4n>11o de 
de la Yeguada MIlItar, hasta los cm- Ar.ll1as», :O'. Rafael A1nl.endral !Parra 
>cu~nta Y.. ocho alio~. . '. I (200!}), ticl -Regimiento d.e .Artillería. 
Destinos 
6 •. 225 par.a cubrh' la vrucantede 'Ca· 
pltáJn de ¡Canalleda. ,Escala.· activa, 
GruPO' de «Mando de Armas», il..JlllIl· 
clad.a por Orden de 21 de abriJ. 
da 191i8(DIAR!O O~'lG!AL .númfH'O W-}, 
de clasf\- -C, ti po '7.°. .exi stente en. la. 
4." Clrcuns.crilptOj(m de las;¡"Ufll'Zas- Id" 
POLleía. Al'IDn.de.(Bareelona), ;s.edest1. 
no. .¡}()In. ..cará.cror 'Voluntario al lCatpi-
tán 00 ICaballerla de 'diooa !EScala y 
Gruspo. :D, Angel 'Góroez Prado 1(17&~)! 
de .disponlble en Madrid y agregadO I 
al ,R;egimlcnto do la Guardia. Real, 
que .pasa a la. situación de Ken Sl7l'-
vicios Especiales», Grupo de ItDestJ..nos 
de ICarálcter IMolitar», ,de acuerdo 'Con 
10 dispuesta. en el Decreto 2754/1965 
y la 'Ül'Mn -cIrcular de 11 de marzo 
d.e 11967 I(,D. O. 'ThÚ!Xl. 'M). 
!Madrid, 1 de. junio de /1978. 
El Teniente Genel'al, 
Jefe Superior de Personal, 
OóMEZ ,y:¡;ORTIG'OELA 
.:-;U'btemente-e,sPe<Clal1sta IP. ara·dl >& t a _4ntiaér. ea núm. '12 ¡(iG,tupo de .lGa.vá.), d~~,;rO-Sé .Martll1~Z Moreno (127), del (lll'va~l(\ntcdel rAl'ma, clase e, tltpo 9.°, 
1 ... _ Ue¡p.6s1t.o d¡>. se~entales, hasta. los qUNla.ndo dislponible .en la gua:l'ni-
Cl,!leU-&lb!ll. ~ OC11O anOs. e!ón -de ,Bn.r-celona y o.gr(\gado a la 
qtro, ,1). M a n ~e.l !POTras tCáeeres ¡¡'¡futura d~ Artillería de la. 4 .• RegUm 
(lCl2) , de ~a. ¡J)eleg'uclón dlt 'Cria Cndlo.· :VIílit,ar. ))01' 1m ,plazo de seis ¡lnUse!S, 
llar de las [lrovincias> de- .Mu~cia 'y si anf.es 110 le cor,!'wo·!~de de-stinQ' \'0. 
Almada, hasta los ()l~ctlenta y seis lunfn!'io o ¡fol'Z<hSO. 
afios. . . . ,y..:"te. I{lumlbio de situnalón U>f.o!iU{',(I 
·Madl'ld, 1 tle JUlllO -de 119i8. vncnnM\. 'C[uo se da al -aSICunso. 





Queda anulada la -Orden de 
:13.a.a. abril de' 1m .(:D. 'o. nÚ1U. 00) por 
la ,que $le. destinaba en vacante de cual-
quier .Arma, >CIMa- .e, tipo 7.°, con ca-
;ráctel" voluntario al >corone!: de. Al'tme-
ría. :Escala activa, Grupo tCle .·Destino 
de ¡Arma oCuerpa», D'. Leocadio Gál-
vez Cor·rall(ls.,(á795j, alJ I>nstitrllto Social 
de; las F·uerzaSl Arm'8.das, D,e;lega,ción 
de. \Madrid, q:ue,dando en su anterior 
S'1tuación tCla. disponib~a. -en la guarol-
'efón da. ¡Madrid Y agre.gado a ]¡a ;¡:efa-
tura. da. .Atrtillel'fa de; la 1.1\> iR,egión Mi· 
litar por un pla.z¡o de cuatro meses, 
5'i antes nO te. ,corre¡:¡.pontCle dp,5ltlno 'Vo: 
luntaría O tto'rzoso. 
IMadrid, 1 de ,unlo d·e i1978. 
El Teniente General. 
Jefé Superior da ,P~'r~omll, 
. OÓMI\Z 110ftTm'flm.A 
6.231 
11.:1 General Director de Personal, 
Ros :ES!>,\RA 
En ruplicación de 10 dispues. 
to en. el artículo 3;0 de., la :Ley ,él.e tí 
de (l¡bril ,le 1952 '(ID. '0. núm. 8'2), por 
}l,ete.r cUJIllI.Plido J{~ ,edad reglamenta-
ria el .aia lde junio, de< 1m, ~asa ¡¡,1 
. GrlllPO de · ... i)eSltino:de ¡Arma o lGuer-
po';, el ten.i.ente co,ronaI de .A:rtille:ria. 
Escala a-ctiva, lC,!'upodl> «!Mfmdo· da 
Armas», ID. Anto,nio Benúyrl;e.7i rPérez 
:(Wf84). de. la Agrupación Logística n'Ú· 
mero l,en v3:cante. ite cualquier ,~r· 
roa, cla.s.e, e, tj¡p-o g,o, quedan.do tClls'po. 
ni!bJe. ,en la gun.rniciónite Moadri-d 'Y 
a·g'l'!'<ga,d.o' al lGoibierno, ¡Militar de ,éli· 
olla. ¡plaza. 'PO'l' un,lplaz:o de se.lS1 meses, 
5ii o..nte-s no re- >corei/po'ooe '!1a.sltino 'Vo·· 
ltmtario .o forzo,so. 
'Este{~nm,bio de situación no (pr.o· 
duce vu'Cn..nt.e lpara. el a..%P-TlSO. 
Madrid" 2 de- Junio dEl< lW8. 




- ~:lCll' ('XIR'J;i:r, V/1J(HJm;te 'y reunir 
lttf,;¡ >(lUnd,lillo>l1N\ oxJgMnR> ('.n tu Ley d@ 
:t!) dc} abl'll de ¡19m I(,D. O. núm. lJ'4) y 
(;1: !He,al Il}r-m·t'to ,(ll} ,13 d,e muy>o'tla-
lV77 \('1), O. n.úm. 1;)5), ~~ ascienden a 
los emtp~,eoa. 'q:ue ,puru, cuda uno, se es-
5de ju.nio de 1978 D. O. núm. 186 
-------P~ciflílnn. 'C<in antJglieda:d .¡le 1 d~ jn-I il). ~a;fa.el To,var 'Blul1'Co4Rajo;y '~890), Desuuos 
mo de 19';'8, a los jefes y oficiales de :; .que ,de.sem!p.el'iaba dicho< ¡cometido 'en 
Artillería, ,Escala a.ctiva, G a' U poda ¡l\l anterio!' IH!l!lfl.eo y ,destino del ci~ 6.238 
",?íando da tAI'lllaSlO, que a continua-¡ tado Teniente <General, quedando en !Para cubrir la v3lCante; de 
(l16n se rel3JCionan, quedando en 111 la situación de disponible, en la 8." comandante ,de Ingenieros (E. A·l, 
sitlll:uüón que ss indican: Región ,Militar,[lIaza, de. ;La ICorul1a" Gru.pode ~fand{)l de Armas, anun-
y t\{,'Tegado al Gobierno 'l\filitar de di- ciada ¡por Orden ,de 13 de albril ldca 
A teniente coronel.. cJm ;p~aza, ,por un. :período de seis me- .1S78 <,D. O. 'num. 86), de {}la.."e B, ti-
! ses, S,1.11 ¡perjuicIo del ,destino que vo- po 5'.<>, asignada al ';GrUJpQ de, Bare-
Comam:l.:mte D. José A1fran.ca pu-Iluntario o ,forzoso ¡puwa eOl'l'eS[)on °m{)s v'1,co'n exig,¡:ncia del di;Ploma 
dhades(~3). del Regimiento ,ds. Al'- , dede.· de Vías de Comunicación. i>xistente en 
tUlcría Antiaérea núm. 'ill, en vacan- oEste eese ,pl'Oduce .contravaea.nte pa-¡' la lA:cade.mia d!> ,Ing,¡¡,nieros(Madrid), 
te del Arma, que-dando- ,diSlpontíble en 1'3. '61 Jisce-nSQ. • para pro!es'Or ,de Enseñanza Gl'lJIP(} 
la .guarnición de Madrid' y agregado l\Iador!d, 1 de junio <1& 19'78. - I Té-cnica de Zaopadore'S1 y,Esu;lecialida-
a dicho 'R~'gimiento !por un ¡plazo de de-gde Ingeniems, se ,destina 'Con ca-
seis meses, pi antes no le correSlpon- ¡ El General Director de Personal, ráeter '·voluntari(} .al oÜomaI1dante de 
fte -destin(} v.oluntario () forZ'Oso. I ' :Ros 'ESPAJ."iA Ing,enie-ros, oEseala a'Ctiva, Grupo< de. 
Este. asce-nso (produoo'Va:uante, que «}ilando< de ~-\rmas», 'D. Angel Sánooez 
se ,da al ascenso. . I ,de la ,Fuente [(118'53), de la IJe;fatura de I ~ Ingellieros ,del ilBjércUo, tCon un ,bare-
A Gornandttnte ' t' Ayudantes mo de 43,66;punntos. '(Artíeul{) 31.) 
. . " "6. ~~5 . E::e- destino ~tá eOlIll.Prendid{), a 
Ca¡p.1tan, ?-ltplomado. de 'Estado ~a- ~ 'Ilombran ayudant€s d'6 e.fe"t{)S d~ !per{)lb~ d~ {)o~Pl~mento 
yor, 'D. GUllle.rIno Caeerss Altamira- <lampo de-l Te-ni-ent0 Gen-eral D. Fsr- ;p.or espeCIal ,preparaClón :técnlea, en. 
n{) J~166). ~el iRegimiento Mixto de nando SanjUl'jo deCa.rri.¡¡arte, Capitán la Ollll.en ,de 2, de ~arzo de 1~ :~DlA­
ArtlUeria ¡!lum. ~, 8-n .va'Cante .del Ar-, (lene-ral de la 6." R'E'gión Militar, 11 :atO OF~CIAL numo '511.) ry .amplia-GlO·nes 
ma,quedando dlSlpomble -en la gua<r- lOR teni.e-l1teseorOlle!es de In .... e-nie-ros a la mlS1na.. 
nición d~ ~arcelona 'Y agregado a d.t- tE, A.}, Grupo de «Mando ,de, :l\,rmaslO, ':\ladrid, 1 'dG junio de 19'18. 
ello Reg~mlen.to pornn ~laz{) de. seIS D. LaUI'('(l¡110 En'l'iqnez IMprro(lJilO} 
~l~S, SI an.tes na. le <1orreSíPonde ,des- .<: 'D, Angel León Albal'ellos (.1457), d& 
tlllO voluntario o forzoso, disponibles en la. 6.(\ ¡Región Militar, 
,Madrid, 2 de. junio de 1978. plnzu. de Burgos y agregados al G<h 
J,Í(tl'flO MilitaJ; <le dicltap'la.za. 
1'11 Genora! Dir~ctor de Personal,:E'\tosnomlmunil111fos pl'tJ.dUCí:1oU Va,.' 
Ros SS¡>AflA ('antf>$ para. ~l aSCN,SOt 
Disponibles. Ayudantes 
'MIH}¡·¡.¡1, 1 «(l. junio deo 1m. 
El General Dh'cctor de Personal, 
ROS 'ESPANA 
6,"t<,J;3 1 
l(Á'lSa. en el Cttt'go ~lílruyul1an. 6.236 
Se. ,nOm~H'!l nyn,da.ntc\- 4& cam-])0 ,(lel Gc,nElrflJl 40 ,l)1v1sión D. Luis 
-CUCl'VO :Pita, GObl'"rnado,r Milfte.r d& la 
plaza. y ,p'l'ovincia. de IC!Ílcl1z, a.l te;nJ:en. 
to 'COtr01H!1 {le IInge-lli(Jt}'os {tE. A.J, GTU. 
:po ,do «Dl'iltlno d&Arma. o Cu&r,po,», 
.non ;rosé Mall'íu. Alval'cz ,de. Pan:do 
(74:{) , ,do ,¡lisponibl:e. en lo.. 2 .... IRe-glón 
Militlll', pl.aza ,de ,()'idiz. 
te dI}. <:íl.mpo 4el nGlUll'alde Brig:ul:l 
de Inifa.ntol'fu. -D. Joaquín ,casado (iOl'-
zo, (ln .situlwlón ~ltl dls¡p,onib10, el <l0-
manclll.n,tc. ,de Artille1'iu «lE. A.), ,Grupo, 
-del «1M a n d cq ,de ,Armo,s», D, !Ra,flwl 
Alnl'clm 1Eci!.e'Varl'io. t(3867)" que ,tI.es-
Gmpetia.}nJ. dl:Ciho' oome,tMo en '01 ante. 
¡lÍor' destino '(I,e1 cita.do< 'General, qU&. 
dando dlsponibJe' ,€In l'a 1!." íRe,g16n 
Milij;llit', ¡plazo. de 1G1'ana'da, 'Y a:grega,-
do ¡tl 'Po.rqtte- y 1Zallerces ,de ArtiÍle-
ría ,de oGrauadQ¡ ¡p'or u.!')¡ iperioldo de 
¡;'I}is me.¡;,cs, sin 'perjuicIo ,del destino 
que, 'Voluntltl'io () ¡f:O'l'ZOSO, opuMa co-
l' l1W'itj'}o'l),d (J rIe, . 
¡Elite} 1() e ,Hl' ¡produl()e ,contraNO!oante 
pal:a. ,eJ,Mcen'Slo. 
IMudl'i,d, 1 IdG jlln:lo de 1m. 
El Genaral Director do Parsonal, 
. {{OS ~~ANA 
'~I ~~ 
ING ENI¡EtR O S 
Disponibles • Ayu(lalltes 
6.234 
. (jC'St1 ,(1<l1' ()l 'Cll:l'I!'O' rhl 4iyurl'fllfl. 
t,(J, 111\ (\I\lrl/!'l'() do! 'l'nn1¡¡nfn IQnMl'al ,don 
l·'@I'íln.nrll1 :Aarllj l1rJo t(;lnrlt(ltU:'tA, 'Cu¡p1. 
tó,n ¡Onwlrl1l, JdtG; l,u, rfl,~ lReg16n M:111tar, 
Al tl\fll,rn,tl\ ICoro,neade 111,g,eniertos 
(¡~. A,j, G,l'lliplQ l(it& «1M anido 'de iArm8.\Sl». 
Ma.drid, 1 de. junio de 1978. 
6.23'1 
El General Director de Personal, 
\ROS 'ESPAl1A 
Vacantes de mando 
¡Qlll.S() 'e, ttpo 7.° 
Una V()¡CalltB po .. l'aternie,nt& lCoroifl:e.l 
de ,Iugf1!ÜerOS, IEs,cala o:ctiva, GJ.'u.po 
dI} «JMando 40 Al'UUltí¡», (l·xiste.Il.te. ein 
Ü. Acgllu¡pn:nlún Mixta' ·d,s IErtcuad'l'a~ 
miéuto ll111rn, S1 (Sll.rl:<lf.'lbast!(i¡flh PO:Nt 
pI nU11Ido 11(> ·la. mismü, {lorrespcmdie,o. 
tI' nl (lUPO rte Vurlai'l Á:t'HHtS, í1si~,nn.¡ju, 
ltt Aol'ltUl ,('{.!" ,1,ngHUi¡)1 (lS. 
l)tJtOllHlNl't!l'(}!(¡n: l't\lfwNl'tra. ,dé< Pl1t,1-
(~l 611 ,¡].tI ,t!N,t:!')í{) y F¡¡\¡lIt'¡'(\~tI!tt(l'Il, 
l1<a J)JIl~tJrl!l fI,rillll~lt'lll rl!'· l)llijw,[¡'tn¡¡ 
5111'11. ,(lo ,¡I!t'¡( dril:; l!úhl·l¡\íl. '()outl1>!'los ti. 
,rlll,!'tt,i', ,rJ'I'1 "lgultHlt¡¡ fil ~lit} 110. 'pu'bl1'(la· 
r.ltín Ij(' 11\ LlI'I'H'<"llt!.\ {)t'{lí'f) {lno] ¡DIA· 
nw,¡wmlAf" 
Malll'!ü, 1 (,lo Junto ,Ile, '1978. 
6.239 
J!:l Teniente General. 
Jefe Superior de Personal, 
0(,:\'11':7. UORTWilELA 
Val'n oClulbrir In. v3ICa:n.te de 
eruplf,¡í.lld,e .cualquier .A rm o.,Eseale. 
aux!ll¡u', anunciada ¡por Orden de. 211 
(J.c llJn'!l de 1978 (U.O. núm: 96). -de 
(l¡{t¡;;{; 1(:, ti.po 9.°, existente en la. ;re-
fatm'(l 'Sn!pI1riorde 4t\lp()y:O Logistloo 
de-l ,Ejt'>l'Cito, 'Dlr,¡¡ec!ón .d&Irurraestruc~ 
tUl'a {Jctatllra de -InstalacIones (M1l1· 
tares) (Madrid), se destina con ea-
l'lí!ct(u' v<Jluntul'io al 'ClUlpítán auxiliar 
<le 'Ing.!llJ¡ieros< 1) •• Daniel ·Gonzálo:z¡ Ba-
rriuso (t116), del RegImiento Mixto< de 
Ingc.ni,eros, mimo 11. 
Madr! el, 00 ,de ma'j':o de 1!17S. 
6.240 
1lJI Genera! DIrector de PeI'iOnal, 
Ros íESPAflA 
¡P,ara 'CUbrir lpa!"cla1mente las 
vaJCtmtes de. teniGnte allxHial' ,de ,oual. 
quicrArma ,o IClleX\po de ,I!lte.ndenc1a" 
8nnida<l, IFarmaocla Y' Vieterina.ria Ide.l 
2,0 Gl'UlpO, anlll1:elM'taíl ¡por Orden de 
10 de rub1'il de 1il7S (.n. 10. núm. 8:4). 
do olaso e, tipo 9,0, e:x:1ste.ntes en Ita-
1'10'5 lCentl.'OO ry OrgQ.nismo&, s.e dest!· 
llO,f) 'c>on 'Clll.ró,cter vnl1tIr~arrtQ Q¡ 10'8 
(;tmt1'm'l! y 'Ol'gan1smol1' qua <!>() s,e:lla· 
¡tUI, IJ. 10'-' tl'llIUlltllS l1.ux1liars!í 1(116- In· 
g'Nlilll'O'5, l?,,1l ,Gl'lll)'lú, .q;tlt(Ji a Mnrt1nua. 
t¡hjn Stl l'lllutlioIHLtl,\ ' 
PlfJAlN'I:II1;J';A ';¡¡~I;rA 
ZOr!u rll! 1!a/j!uta,mil'.nto y MoViLiza-
lliónn1tm. ~~ {CctatZ} 
D. 0, núm. 126 5 de junio de 19'78 
Mayerta tltCgionaL d.e IntenlÍcncia de I marzo de. 1m .(D. O. mí 'm. &1), a par-I bles en 'las ~egiOneS IMi11taroo y pla-
la ~." Región ütUitar (Sevilla) tir de 1 de abril de i1978. zas que, se< indiean. 
Madrid, al. d.e mayo de 1m. 
Teniente 'D. !AgUWito< Laguna JI.i'U:Üoz Acorone1. • 
í 1"'(3) , de. Al'p"'onibl" en, 1,0. 2." ""e!!l'ón El. General Director de Personal, 
• "'-~ '" 'U "lo' "', In ~ R ESP f{ Teni,ente coronel de Intendencia. 
MiUitar,p:a2:a. de .ceuta, y agregado OS, A A (Escala aetiva), ID •• Daniel Domingo 
al 'aeglmiento Mixto de. Ingenie.ros I González (556), del Cuartel General de 
HlUue-ro 7. . la Brigada. de Infantería. Acoraza{ia 
PlL..i,;.~TI:¡LlL.!\.EV.&'lTUL~ Cuerpo Auxiliar de Especialistas XII,. May~r~a Centralizada, en 1~ 1,'" 
Y Escala Básica de SUbOfiCialeS" Reglón Mlllt3:r , :iE1! Goloso, !MadrId y 
CuarteL Genc?'aT. de la División de In- E . 1; t dIE" 't d . agTegado a dICho Cuartel Ganaral. 
tanterfaMotorizaaa _Maestrazgo. 1/.1Í,- speCla lS as e. lertu o e . . 
. 71U!TO :3 '(illayol'ía Centratizaan.) Tierra. A teniente coroneL. . 
. (Valencia) I " _ I Comandante de Intendencia (Escala. 
• . DlSpomble-Agregacion activa),D. Antonia Tarrico MaTtínez 
Temente :D. Pe.dro RodrIgo lP ()-l1S¡ r 6.243 . • 1(829), del Grupo RegiOnal de. Inten. 
{;1i1~l(6), .'d.e 18: .zon~ de- ReclutamieI1- .. Por .haber causado baja al denda núm. a, en la La R-egión Mili. 
to ¡y iM?VIIIzaclOn numo 31. ¡ petICIón propIa. -como alumno del IV tal'. Campamento, Ma{il'id, y agreg\:,-
MadmL( 00 de mayll ide 1973. I {;urs{} en la Academia de la Escala es- do al ,Gobierno Militar de Ma{irid. 
. I pecial~ pasa. a la. situación d-e disponi-
El General :Du:eetor de Personal, I Cble. -en la 5.'" RegiónMUitar, plaza de 
Ros :&<>PANA I Zaragoza, -el brigada especialista, me-
I cánico electricista de armas p. Rafa.el Acero Hergueta (;t39), quedan{io. agre-ga:do 'Por un 1plazo máximo de seis Vaéautes de destino mes<?<" ,en la Academia General Mili· 
6.'l41 I tar, sin ¡perjuicio del ,destino que YO--
Gla;;a B. tipo 5.0 'Grupo- d& ¡luntarío {} :f'Qrzoso 'Pudiera MrreSjpon-
bM'emoo XIV. . I der111. • 
Una. VMantEl! pacra subteniente o J:ll'i- Madrid, 1M. de mayo de 11.978. 
ga.da. de lnj,,"eniero3 • .existente. en l.a. El Galleral D~l'ector de Persollal, 
Unidad de Instrucción (U,nj.dad Ope. ROS 'ESPAflA 
'l'ativ¡¡,) 40 1?- Escuela Mllita1' ,de Mon-
tal1e. '!! ,Ope,rlliClolles ,Espe.cialoo (1a-ca, 
Huesca}, los peticionarios ,deíbe-l'á,n en-I 
o(l().n1ir.nrso en ¡posi!s!ón de.l dl,ploma pa- Ascensos 
;ro. el IMa.ndo de TropllG de 'EsquíadO<.¡ 6.~44 
A comandante 
Capitán de Intendencia {E. A.}, don 
Tomás BarriopedroArteaga (1247), del¡ 
Cuartel General! de, la Briga{ia Para-
caidista, 'MayoTia Centralizada, en la 
1." Región Militar, L!\.lóa1á de H.ena-
res, IMadrid, y agregado a dicho Cuar-
tel 'General. 
Estas agregacionss terminan el día. 
SS de noviembre. de 1978, o antes si 
les corresponde d-estino de .cualquier 
carácter. 
Max:1rid, 31 de mn.,!!o de 1978. 
El General Dlrect.or de Personal, 
Ros E(';I'AflA 
;re.<;-IEsca,lado-re-s, vacante -comp.rendl-¡ P<lr exis.tir vacnnte- '!! l'eumr 
da, !l. ('.rectos dE!< ptil'cibo· dP.' -cornple. las >condiciones que. detGrmina. el a,par. 6.246 
mento 'Por espe-cial pl'i!para>C16n téC-! ta.ao 2.0 del- artículo :1.0 de la Ley &f¡,f'17, 
lIÚea, -en la Ollden de. 2 .de m.al'ZO >deo de. 8 de- junio fJD. O, núm. :.1.34), se-
19'73 (l). 0 .. , mÍlm. 51j, y a.mpliMiolll"S I ascien4en al ,emplM dr.. :brigada eg.. Por -existir vacantes y te-ner .cumplidas' lag. condiciones q'lle de-termina la Ley d'e rl9 de nbril de 11001 
(D. O. mím. 94) y Decretó de 2S >de 
diciembre de 1900 1('0. .o. núm. 11, 
de l007h se. de,cIaran aptos. para ~l 
ascenso y se' asciende.n al empleo in-
mediato sup,eríor, .con antigüedad de 
23 de, mayo de· a.m, al jete y oficial 
de. Intendencia de, la 'Es>cala activa 
que a .continuación se, rela<lionan, que-
dandO -en le, situa-ción de disponibles 
,e;n< las Regiones íMilitar.es y pl-azas 
qtloS se indiocan. 
a la mismll. pecialista, con antlgüedo"l y efectos 
Do.cuml',ntación,: PaJp6>l.eta de patio econ6mleos. de $'7 dí? mayo de. 1978:, 
alón do 4e-sttno y Fieha-resumen. a los sargentos ,espeeia11sta5, me,cáni-
El 'plazo de a:dmil:llón de ,papeletas cos ¡¡¡justadores de, armas, que. a con-
6fl1l'á do quince ,cUas hábiles, contadostInua-ción se rela.ciona:ru, 1'05 que- con-
a. pa'l'ti.r 'de.l siguiente .al de la pubU- tinuarán .en sus actuales destinos. 
ca.clón <lo ,~a pll6'S(lnte. 'O,rd,e,n e<n ea. !Don José Lópe.z >Garaía «1200) , del 
DIARIO OII'ICIAL. Regimiento oIle. Transmisiones. 
iMa.rlorid,1 \le junio" de 19'78, :O'OnFrandsco Carre110 lD,íaz (123'7) , 
del Regimiento de Artillería Lanza· 
El 'General Director dQ Personal, -cohetes de, Campaña. 
Ros 'ESPARA • Madrid, t de junio de' 1m. 
I/f' 
INGENIEROS DE AIRMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Complemento de destino 
6.242 o' lA. ¡fin de. lJegoll:znl' 'Y: con" u'-
mar el tder.Mho al pel',nibo do, ,com¡ple--
me-nto d~ dOMino por (ls,pMio.lr p:t't\!H1.· 
l'ao1ón t(¡cmlco., BI& hll·(l(!, <lonatal' qut'l 01 
cOl'oneJl 1nB'(m1tll'o dll< .A1'fllllJnonM 'Y 
ConSlf¡ruooión ¡(Rafia. ,de, ,Conólrtrucnión 
y El<a'e.trlCl1.(lad), [.l, IA.ntonJo lt1l1z Alin-
'ChO'!?) '(l00),ool1 (lostlno e-u '€l]¡ Alto I':s-
tado Mayor, reúne lJ!UI' condiciones 1'0· 
queridas para ,eno porocuDar vaoa,n,· 
tE> 'para. 'la ,qUE> ,s,e ,exIge, el títullQ oom-
:pren41do' en ea apa'rtado 9.2<, gl'UpO 
~_o, ~a,cto:r 0,00 olla, la iO}:'Q,en oIle, '2 de, 
El General Director de Persollal, 
Ros lESPARA 
A teniente coroneL 
:Comandante. ,de- 'Intendencia ~E¡¡.ca­
la, (!:Ct~va), :D. Ilaimnndo ,Ramiz;ez Ji. 
m(me,z {826):, del Patronato de 1En.s.e<-
ñaDlza íMilitar .Virge,n d,s la ¡Paz,. ,d.e 
'Uonda, ,en1>a, !t.... lRe.giónMí1i tar, . 'Pla-
za ,de ROIlid'a, 'Y' a¡"'1'e.gadQ :0. 'diocillQ lPa-
tl'o,nato. 
INTENDENCIA .A coma.11Jdante 
A""'ens"'''' iCapitán deo Intendene.ia(!E . • h...), don 
.,'" uo tAltfon.so, IPrada Torres (:L24S)~ de, la 
6,245 'Base- de- Pavque y Talle:reS1 de- .Auto-
p·Ol' e,xistll' 'Vacanrteo& y ten¡J;!' móviles d,e Ton,ajón, -¡¡TI ~a 1.11 Re-
cumptidaa raS' ,con(J1ciones ,c;rue detEfr· ,g1ón Milita'r, Torrejón, Mildrid:, y 
mino. la 'L(lly deo 19 de flibril 46 19ü1 agregado EL dicha, Bag,s, dll< Parque y OO. ,O'. núm. 941) y, !Deoreto od,e 2$ 1(10 TalLare.!!>. 
d1ciemb're de. rJ.900 ¡(D. O. n~im. d.'l, d~ EstJiae n,grcS't'Hl1onos tl.1l'mlnnn el dio.. 
U.1)'G7), s'e dC<ll:a.1'f'tn aptos' para .al as· 2.1 ,dc noviembre- ~lr, 11!J17S, () nntt'SI si 
·OCU'S'O 71 Sil) !LS'clenden al, nmp'leo in. J¡11r¡:, cOl'l',esponode destino deo cmtlqulcr 
IDo,(l1atosulleol.'ior, -con antigüedad dQ. "-carácter. 
2Jl) de mayo de i1WS1, a 10sI je,fes y oU- 1I{adrid, 81 de mayo ,¡le. 1978. 
c1a1 deo Intendencia de. la Es'caJa acti-
va, que, a continuooi6n SIe, rela'ctonan, El General D!reator de Personal, 
quedando en la situación de- dis!poni· 'Ros 'ESPAlIA 




Según comunica. .el Capitán 
GeneraL de la l.'" Región !Militar, ha 
falleci>do el día 23 lCle. mayo de 1978, 
en la. plaza. de, 'Madri>d; el teniente co-
Tonel de' Intendencia (E A.), D. Fecr-
nando (Ruiz¡ Cabello (736) que tenía 
'su destino en la Pagadurla de Habe-
re;; de. la 1." .Región íM:ilitar. 
Madrid, !n d-e mayo 4e 1m. 
El. General Director de Personal, 
iRos :EsPAÑA 
• Escala de complemento 
Ascensos 
6.248 
Para da:tcumplimiento a. 
euant() dis.ponen los apartados 3.3.3',3 
y 3.3.3.4 ;(ls la Orden d-e iI.~ de febra-
l'& de. 1972 (D. O. núm. 38); s& ascien-
de al .ampleo de sargento de co:mp1e-
mento, con earácter e.ventual, al ca-
ibo primero de Intendencia·que a con-
!tinuación SE\! -expresa. -
Cor¡, antlg'iledad ae !I.(i. ae ab1i1 de 
11978 11 etectivUJ.ruJ, y efectos econ6rn'¿· 
cos a.e 15 de mayoae 1978 
Don !Manuel Trigo íPortela, de la 
Unidad de Inteh>dencta de la. :D'lvisión 
¡¡.\¡corazada «Bl'unete. mlm.1 (Agru-
paeiónLogfstlca. núm. a). 
'Madrid, tl. de junio de am. 
E! General Director de Personal, 
:Ros 'ES!>ANA 
IINTERVENCION 
, Curso de aptitud para el ascenso 
"'a jefe 
6.249 11)1e a;cúerdo .con 1<l ;Pl'e.veni. 
do -en ,e~ inciso 2.5 del apal'tO:do 72, y 
8ipartado 4 d-e la Orde:ru >de. 119 de ma-
yo de. 1978 -(D. 10, nú.1n, W(8). Ele con-
vocan para. realizar el curso de ap-
titUd pllrae-l ascenso- a 191.1:9" a. los 
>capitanes. del: -Cuerpo d-e Inte-r'1l'sncióll 
Mil1tal', Escala. act1'Va, que, a. contí-
iIlua.<:ión S.9· relacionan. 
'Capitán _ interv<&ntor 11), J'es(ts. Gon· 
2láLt'<Z -AMi:!. -(356), de. la. Intervenci6n 
GeMl'Il1 >de. la MministracMn del¡ Es-
tado '(Seoo1ón Fiscal). . 
IO'tro, ID'. JoS>é >de~ Moral Cr.espo (356), 
de. }l(1. J'e¡fatura de· IntervencIón del 
®j-érc1to de. la. lD-1r,t¡.ecfón de Se-rviclos 
Gene.rates del EjérCito. 
:O<tro, 1). luan J?él'e.z; ~IlB'uitl1, (351f'¡, 
de. 10. J6!fMul'a <1.& ¡[ntervonc16n d(l. la 
8." Región MUitar. 
O-tro, D, J'u!l.n .Al'jona. Carazo (3/iO), 
de. la. J'mtal1ur!l. de· [flniew(;r¡c16n do In. 
5." iae.g16n MUltar. 
IMadrid, 31 do mtl.yo de tl.ll7S. 




Gon !l.l'l'eglo. a las I,nstl.'uceio-D& comol'mida.dcon lo dis-
nes !para., el desai'rollo 4e la Ley' d,e ¡ puesto en la. 44/7'1, de 8 de junio de 
13 de noviemibre de 1957 (!D, O. nÚ-¡1977 '(D. 10. núm. ;134), y por reunir 
mero ~1), se -concede· licencia -para I las condioiol1es se;¡1a.l,adas en la mis-
contraer m¡;¡.trimonio a1 'OOnient'& in- i ma, se concede la asimilación al ~m­
tel'v.entor D. Alivaro J\.iigoya Ganli'cs. !}leo de :practicante .de segunda (asi-
,(388}, de la. Jefatura de Intervenciór.. milado a subteniente) con antigüedad 
del Ejército de la Dirección de, Servi- de 31 de mayo de 1978 y efeótos eco-
<lioso Generales del Bjército,·con doña nómicos d8 1 de junio del nlismo- afio, 
:Maria de las :Mercedes T.ejedor y V.e.- a los .practicantes de· 2.'" (asimilados 
larde. a brigadas) del Cuerpo Auxiliar de 
iMadri(I. -131 de mayo de 19'18. - Practicantes de -Farmaeia Militar que 
., a continuación se relacionan, escala-
El. General Dlrector de Personal, foná.ndose en el mismo orden en que 
Ros ·EsPA..'jA 1:0 estaban en su anterior empleo y 
continuando en sus actuales destinos. 
SANIDAD MILIITAIR 
Vacan,tes de destino 
6.251 
Practicante. de segunda (asimilado 
a brigada) D_Ger.má:n Mateo Caro 
{97), de la Farmacia Militar de ,'\1calá 
de Henares. 
_ <Otro, D. Miguel Escura Dm1ate (98}, 
de Eventualidades de la 6.& Región Mi-
litar. • 
.otro, D. ;Francisco Marfn Morales 
(99},de la Farmacia del HOSIPital Mi-
litar ,de Lérida.· 
.otro, D. Juan García. Villa:t.ranea 
{lOO), -de la Farmacia Militar de. Cas-Clase 'C, tipo< 7.<> t lIó "'~'" t . en. 
"""gunull. convoca orUL·otro, D. Jmm Castellanos Ma.l'tín 
Una .>d-e >coronel 'nHMi<co(E. A.) del (1{)1) de la. !Farmacia Milita:r de BU. 
CU(¡il1PO >de Sanidn.d Milita,,'t, e.xlst-e·nte bao.' 
pon la Dirooción del Hospital IMfUtnl' Otro, D. Félix Oviooo Gil (102), di' 
do Burgos. - _ la. Il.'ll.rmtt<lia. C~ntl'al .de la. 4.& Re-· 
.1)o<lu'ffi(l·ntn.aión : ~jnp(lleta. de pet1. glón Murtal' •• 
.alón ·<:le d-estln'O y J:inlla.-l'e5umen. Madri>d 1 de junio de. 1978. 
Pla.zo d'& .a>dmislo-n de petlciooes: • 
Diez -días ,¡ulbi1(t$, ICcmto..dO'S a tp!l,rti·l' El. General Director de P~t'Jlonal, 
>deol .a.1asi-guiente al -de< la. t{l>(¡.ha >de. Ros EsPARA 
:pubUcooió;u de ·la. p1'ese.nte Ord'&n >e!ll 
-e.hDXAR!O .Ql<'lCIAr" debl-en_do te.nerse -en 
>cue-nta. lo ¡p.rlwisto e.n looartículolS lO 
al 1.1.7 del Reglllme<nto iSobr-e provisión 
,de va<:a.ntes >de 31 ·de ~Uciemibr& d~ 
197~ (D, lO. núm .. 1, d'8 \1.977). 
Ma.d:rid, :J. de j'Unio de. 1978), 





Por cumplir la edn.d regla-
mento,l'ia en día :1. >de se.ptiembl'e de 
1978, se. >dis.pone que. e.ri dicha teche. 
paso a 10. situo,c1ó'l1de, retirn.do al Pl'!Í.C. 
tico.nt¡) dl'J primera (asimilado a te-
nIente), del ·Cue.rpo Auxiliar cIe. Prac. 
tioantes df1¡ ¡F'arma.cia. Militar D. Artu. 
ro 'ROdríguez Aria¡:¡ ,(33), de. la J'e·'ftlitu. 
1'11. de FnrmlWia. ·d~ la DirMo16n- do 
.AtPoyo al Pe-rsOMl, qll00lttldo p·e.n>dltlu· 
to ·¡lí'l !luI.1Hll' ([l1l.B1vtl que, 10 sllfinlc¡ el 
C(HlIHl>jo¡;;up¡'cmo, dfJl Justicia M111tnr, 
previo. ¡prO!H1flsttt l,~,glltme'!lta..l'ja que 
1m OU1'lIar4 !J, dicho, Alto Centro. 
Ma..drid, 1 do Junio dEl!. 1978. 
El. General Dil'ect<lr de Personal, 
Ros ,ESPANA 
VETBIltINARIIA MILITAlR 
Cuerpo Auxiliar' de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
'rclénios 
La ,Ord,e.n de 11 de· I1bl'l1 de. 1978 
(D. 10. núm. 112} se re.ctifi>cs,como 
,sigUE\!: 
!Página. ü80, culumna prImera.: 
Subteniente. ID. !Angel Jiménez El'Jl-
teb:aran2J; los trienios' -concedidos son 
trec~e. aubOl(Í!clal. .-
Madrid, ~ de junio de. 1m, 
Escala de complemento 
Destinos 
6.254 
PM'o, ·Clubrlr 'la VIlCu,ut¡¡·'-d~ 
provis'lón llOl'mal anu.ncl.ll..uu, por 01 •. 
d(}n de. S da ma,yo <de< \1.978, (D. 0, nú· 
moro Ij,OO)~ para la ronUzMlón de 
prácticas; reg¡.alllGnttt!'fus;, !'la d'i1Istlna 
(l, ~aUnidadqu~l'!a· oxprosa al alr('(:· 
l'i1IZl ,wentual de, CQ'ffiplem·ento dol 
CU9,~PO de- Ve·terinal:'la iMil1!tál" >0.&1 d1s~ 
tri'to d.e. la 1.' M.tE.C. ,qua se cita. 
>De.berá e¡fectuar su incorporMiónel 
dia ~Q de ~u\n10 >de. .1978, permane,oiGn-
D. O. núm. ~26 
----
do la total1dad del plazo señalado, 
contado día por día, a parUr de aquel 
-en .qne, .atectüs su incor.pora.ción pala 
la realización de los meses d8' práo· 
,ti.cas que se indican. 
VOLUNTARIOS 
AJ HospitaL de Gancu:lo de la 4." Re-
gión Militár (Barcelona)' 
. í!)on J'ulián .A:rro-yo¡ íRodrlguez, (le 
Zaragoza. PráeticaSl de seis m.esesl 
. Madrid. Il. d.e junio de. ;tS78. 
El General Director de Personal, 




Pru.'a I(}oorir las dos·va-oontes 
anunciadas ~n clase C, titptO< 7.°, por 
Orden de~ de abril de flm (ID. O. nú· 
mero 00), Se -destinan, iCon carácter 
voluntario, al 'COnsejo iSu¡pre.mo. de 
Justlcllll !Militar a los .CQ¡pitanes de 
OICicillM Militares, EStCala 9.-ctlva, que 
ti. 'Continuación se e;q¡resa: 
'Oapitán ID. Antonia IGano /Aparicio 
(~;¡2), -del Éstad-o Mayor de la Cfupt· 
t,ux¡lfl. General de la 1,& Reglón Mili-
tar. 
,Otr.o, iD. lMa.nuel ~Beni:!to Seco ,(2496), 
de. la iDireooión de Acción 1S0c1al. 
lM.a.dri!d., 31 ,de ma.'Y!Q· doe. 11.978. 
6.256 
:un General Dl1'l'cto1" de Personal, 
Ros 'ESPAI.!.o\ 
lRetiros 
Por cumplir la, eda.d regla-
mentaria el día ti de ag'osto de 1978, 
se ,dispone que en dicha fecha pase a 
la situación da retIrado, si runte-s no 
s'sproduce su ascanso, 901 capitán de. 
Oficinas Militares, Escala O;ctiva, don 
Mllnue.l Portela Muras (2052); do la Au· 
ditoría. ·de ,Guerra de la 8.'" Regi6n Mi· 
litar,. 'quadando l1cooiente .(;lel haher 
pasiva que le. se.ñale. el Conse·jo Su. 
Il'remo ,de Justicia Militar, !previa. pro-
puesta reglamentaria, que se cUl'sará 
a di~ho, Alto Centro. 
Maodrid, 1 de. junio. de 1978. 
6.251 
El Gemeral Dlrector de Personal, 
Ros ESI'AflA 
Servicios 4.livi~es 
!POi!.' llounir las l()oíIl!(Uclo·neo¡¡ 
setla:ladaseu lo.. '1,oy de :1.'7 CLe julio d~ 
1958 I(D. 10. núm. 1(3),. ·s~ a's'c~e.nde, .al 
empleo !/:l:e 'comf.\¡n!d a;nte, COIll a.ntigüe·. 
da,Cl, de2S de Dl'Blyo ,de 1978, a. ~o's os--
5 de junio :de 1978 , 905 
,pitunas de O:fi.cinas Militatres; lEsea.lal ('7ií<m). ,,~ición <le cuatro barl'as ver-
activa, <¡uo aconUlluooión s-e rala-I des a dos. del mismo color y tres. do-
ciO<llian: '. radas que con el distintivu pO&6e. d.e.-
'Don Fel'nando Diaz-Avilés Plazuelo hiendo sustituir cinco \barras verdes 
(.902),00 'Situación d.e .,En Servicioo por una dorada. 
Civiles", con itesidenci.a. ·e.n Calnatras. 
plaza. .as Las Pa.lmas, continuando.en Del. Regimiento Cazadores die. Monta-
dicha. situación. ita Sicilia núm. fJl 
Don :Bonifacio Segur,a, Serrallo -(9'(3). . __ o ...... ,,-* 
en situación de ",En Se.rvicios Civil€s", T.enienté. iCol'onelde· Infantería don 
con ,resM€ll'Ciae-n .l3, 5." Región Mili- Migllsl Barrios Roorigo (48&1). Adi-
taa\' plaza de Zaragoza. aión de <tr.es :barras. verdes; a tres de.l 
Madrid, ~ d.a mayo de i1.!9Ii&. m..iS!lIlo color y cuatro. doradas que 





La Orden de. 9 (le fllbrero de 
1978 (D. O. núm. 99) por la que. se. con-
eeda -el ingreso en -el! 'Ejéroito con .el 
empl-eo de c3Jbo de Músicas Mi1itares 
entre. otros al: paiSlS.no Pablo Negro 
!Pére.z, .con .el! núm. 27.t, queda. r~ti.f1· 
cada .(lomo sigue.: 
Página 427, oolumna. segunda: 
N11mero 274, Pablo Negro Pérez, pai. 
sano, ¡flauta, deo Bara.ca,ldo (Vizcaya.} 
y con domicilio en Pa.ipo-rta (Valen-
cia). ca.l1e Caudillo, núm. 34., agreg'¡;¡" 
,do a la Música de la División de In· 
fantar!a «Maestraz.g:o» núm. 3 (Vrtlen. 
cia). . 
Madrid, 1 de. junio da 1978. 




con .el distintivo pos.ee, debiendo SUl>· 
tituir cinco J:>arras ve-r4es iPor una do-
rada.. . 
Teniente auxiliar de ilnfanteria· don 
JuHánManzanares Ll\rmaSí (42119). Adi-
ción de seis barras verd.es a tres: d.el 
mismo col{)r que con el: .fristinttvo po-
soo; deibümdo sustituir .cin.co .fr& .ella.s 
por una 'barra dorada. 
T,e,niente· de Infanterla de compla.-· . 
numto :1). José Salas. Gracia. [)istinti- . 
va de ;Montaña; con adioCión de- 'tres 
barras verdes. . 
bel R.egimiento A COTaZadO cieC@a-
Uería Esp'aitu. núm. 11.1 
Teniente corone-lde Cl:lJballeria don 
Víctor <luitián Fernández (91S). Ad1- • 
c16n de una barra vero·e a. atra del 
"mismo 000101' y dos doradas qua eon 
el distintivo posee. 
Comandante d·e Ca!ballería D. I,uis 
Martínez ,Mate (1250). Adición de una 
barra verde a otra del mismo color 
y dos dora.das que con el distlntil"o 
posee. 
Ca,pitán 4ecaball-ería D. Martm 
Castrillo oMartine.z (1Me). ~i.\.dioCióll de 
una' J:HI.Tl'a verde a. dos doradas qU& 
oon el ,disti11tivo pese,e.' 
otro, D. IAliberto Selma Boix lá.~1. 
distinti·vo de Monta.fia, con SiClf.Cl.óll de 
tr.es barras verdes.. . 
Otro, ID, Fermín \MI a. rt in e. z D!1',z 
(':1:607). Adición d·e. dos ba1'ra,.s verdes 
a tr·8lJ1 del mismo color que con e-l 
<listintívo !posee, debiendo sustituirlaS! 
por una barra dorada. 
'Otro, lD. José Vivar de la H{"¡ a 
(1683). Dlstin~i'Vo féle· Mont.aíla, {J¡)n 
OOlc16'n de, tres barras ver<Les. 
Teniente. auxiliar de ·Caba,llería don 
F.ooerico ,Jglesla'Sl Romero )(748). Di&-
tintivo de. Montafia, con· adición de 
tres barra& verdes. 
Otro'. íD. Domingo d,el! Bar·co RUÍz 
6.259 .... " .. ren,nir l'as .~on'''icion'''' (763). iDistlntlvo <Le·lMontafia, ·con adi-
J.-v," u v uU .. " clón d·e. tro&SI ,barras veDdes. 
que detsrmina la. Orden ,de 16 de. j11-. Otro" D. 'Constante. Fernando Pas-
110 4(; á.94S (D. ·0. núm .. rJ..\i4), Soe con. cual (S31), AdiC'ión de una, barra vp,r-
cede. .el del~echo al uso del d-iattntivo de a otra del mismo coIor y dG!>' (fr¡. 
de. pe·rma.nencia en Unidades de Mon· 1'adu Jque .oon el distintivo. posP ...... 
tafia. y e.l de Esqulador-iESlCallJ.odol', Teniente auxiliar da, Arma.n:lellto y 
conadiciá-n de, 'barras. ,que. s.e. indican OonstrUiccMn D. c~cmo oGóme,7, :raJ'a, 
a Los je¡f9<Sl y o;f1ciales. que. !l/continua, (410), A.di.cMn de una \burra vera.' !1 
a16n seo r·e1a,c10na.n. otra. de.1 mis,roo cólor y dos <Iol'¡Hh~:; 
1)e~ CUartat Gene1'ci.t ,rLcta Brigada de 
Monta'ita núm. LXI 
Comandante de. Irnfnnte'1'1a., dLp.Loma, 
do de; ,Estado IMn,tyor, \1), CM'loa Ar-
ce <Le ~¡;¡, ·Fu.ente. '('7lm..). MicioOn ,de una 
barra v¡e,roe, a tres, de]) mismo oCol'Ol' 
q)ls lcon e] distintivo pus·e. 
Otro, O. José Hie.rrera Hel'nár}de~ 
q1lle ,con .el d!,stin~vo posee, 
'[)(It G'rupo ,ae ArtUlllr'la A. L01t10 11ft" 
mOfa LXI 
Comanda..nte de- IArtilleda ID. núhlH', 
to IÁlonso ,Olalla 1(351(5). Adioión lloe 
dos' bar1'a.$ doraldasl y una. 'V',eil'de 8. 
otra dorada y tr·es 'V,erd,es que con eL 
distintivo· pose-e, 
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Otr<>, iD. Lore.nzo Campos' casajusl >d& Salazar Garraus -{1m). fOistinti,vo 
~) Adición 4e· una barra dorada de íMontalia,. ~().n a<lielón >de. tres ba-
Y' tres verdes' l1 otra <lorada. y una nas ve.rdes. 
verde: que oon el distintivo posee. Ca¡pitán auxiliar de Ingenieros <lon 
Capitán d-8 Artillería D. Augusto Jesús Vicente Urbane~a '(006): Adición 
Sánehe.z Sagredo (M$). ~4.dición de d.& una. ,barra v.erde a >dos' de1 mismo 
cuatro ,barras' veer<lces a una >dorada 1)0101' y >dos >dora>da& qua. con el dis-
que eon el distinti'lo ¡pos~e. tintivo posee ... 
Otro, 'D. Jasé Sáenz Aznares (i7.19). Otro, iD. Félix Conde Cañas (1(09500). 
Adición de .euatro barras verdes a Distintivo de. ~{ontaña, con adición 
~uatro >del mismo cOl<>r que eon el de, tresbarraSi verdes. 
distintivo pose'Ei, debi.endo sustitui.r Teniente alfxiliar >de Armamento y 
cinco <le ellas por una >dora>da. Construcción iD. Luis 'Fernández Mu-
Otro, D. Santiago d.e. Uriart& Rive- ñiz (371). ~.I\.>dición de una :barra veMe 
ra i(4W). 'A>dición de cnatrobarras a otra de.1,mismo color :y tres 40ra-
verdes a una dorada qu-e. \(}on e.l dis- das que. con el distintivo :posee. 
Wivo posee. Teniente. ,de la. Eooa}a especial de 
.otro, D. Joaquín Zurcbano Garcés 4e jefes y oficiales: esipecialistas D. An-
]..Os Fayos(4382). Distintivo de. Monta- toniOSánci!1~ Carnajo. Adición de 
11a, 1)on adición de, tres' barras verd,es. una barra yarda a otra del mismo co-
. . , 101' Y <dos doradas que 'Con el distintio 
Del Regimiento llfi.:.cto de Inge-nieros va posee. 
:número 6 
Del, Regimiento de A.1·tillería de Cam-
Teniente coronel de ,Ingenieros' don pa'ña núm. 46-
Manuel López Men40za {ll34). Adj- <Coronel >de d\rt.i11ería, 'D. LuiS! Hel'l."e: 
eión ode unÓ. charra verde a tre¡:; .0.,,1 m Urbano rl 320), Jefe <ta1 cita<lo Re-
mismo colar y cuatro d0l'l14ns que gimiento. iAdieión de. una barra. ver-
eon el distintivo posee. de a cuatro del mismo color que con 
Otro, 'D. Julio SnlilZtlr M:UZtlSt (l3fl.i}. el distintivo pOs&e, debiendo sustituir-
Adieión <le una barra v~rd(> t; ~ua~ro las por una. :barra <lorada. 
del mismo eolor que con -el >dlstmtJvo . 
posee-. dt>bi.endo sustituirlas por un~ ,De Za Comp(l,fl,f(z. de Transportes ele la. 
balTa dorada, IJivisíón de i!onta'ña «Navarra» 1'1.11-
Comandante .0.& Ingeeniel'osi D. Agus. mero v 
Un ¡Espinosa Mugur'uza {1-300) •• l\.dici6n 
d.e uÍlabat'ra vl'll',¡l·e a Clll1't.ro del mis- Capitán (l,G .ln:!anterfa. D, Pedro MI'. 
mo color y tra-& <'Im'Mas qUl'l\mn el llor MontG-ro IRíos (9000). ,DIstintivo de 
distintivo 'POSe-Ilo, de<bil'n<lo sURtltull' Montatia, con adición de tres. barras 
las Ibarras verocs por u'na dorada. verdes. 
otro, ¡D. FranciscoLóp.ez <le. la To- IMadrid, 2G de, ma.yo de 1978. 
1'1'$ !(1800), :Adición de. una barra ver- El General DIrector de Personal, 
4e a dog. doradas qu.e .eon el dls.tlntt· . lHos ¡':SPAflA 
'lO pOSOO. 
<ia.pitán de. .Ingonie1'os. ID, Eugenio 
Gon2láJ¡e,Z' ¡Diez 1(:1917). Mlc16.n de una. 
barra varrde a tre,s <l·&1 mismo .color y 6.260 
una dorada que con el distintivo 
posee. 
¡Otro, !D. .AngeL Ntwal'ro PaSiQuo.1 
(J.~). ¡Adición de- una !barra v·erde a 
cuatro <lel! mismo color y una dorada 
qu¡¡. .con al distintivo posee, deblando 
sustituir ]as barrllS vm:d>&s' P01' una 
dorad:a. 
otro-, D. V100nte. J'ubrias J3erlanga. 
!Por reunir las Jco~Niiciotles 
qU0 determina la 'Oorden de; \16 de. ju· 
!Lo do 19tiS '(D' . .o,núm. 1M),se con· 
oede el del'oollo al uso deo1 dist~ntlvo 
do Pel'Il:UÍ-neuola. cm Un1dQ;cles deo Mon· 
tu.lllJ. y e1 oda Esquiador-lEsCI11ado,r, oon 
u<lioi6n de barras que .&& indi,can 3. 
1015 ;sivbónoi,ales que. a contlJnllM1ón 
!fa 're.la.c1o'l1an: 
(19B1).Adioi6n de una Ibarra 'lerde a. 1)'" !'''g'm.f1nto "'a!(a"'or". "e U' 01'-
cuatro del mismo color y una dora- ". ,,, .." '" -... "" '" • 
daque-con .e.l .(ilSltintivo pose.e. de. ta1ía S~cm,a núm. 61 
blendo sustituir las ibarra,~ V'(mi(ls .por· B.rigad.o. de. ihfOinte.ría. .D,. Nlcoilás 
una dorada. BraNo l .. óper. !(93!J!l). Adic16n <le dos 
:Otro, !D. Antonio Mmu Gareía bunas veoJ:1des .a dos .del mismo ,co·IOl' 
(,199iJ.l. lA,dic!6u de una ,barra, verde 11 y una .rlpl'tlrla que f,Oitl. e.l distintivo 
dO$ de~ mismo color y tr,('s d·ol~iJ.daA PoS~{). 
qua. con 01 distintivo PO'l!'Q·G-.OtI'O, D. J-,uoCinlo ,B,-ev1l1a Cuñtj.¡lo 
¡otro, >D. Ma.nuel Vlllmasc.aa Ruíz (1(Ji!.G7). A<lfci6n ,de una btlrra v,e'r·de 
{21(8) •• 4Jdición dA· una .bllJ'í'fL ver<la. a a una. d,Ol'll.da. qUé ,co·u el "UstintJvo 
ouatro d·el mino color 'que, 001l el posee. 
(t1srtint1'Vollos&e" ,debiendo sustitull'l'M otl'O, ,n. A.intorilo M IJ. ~o o 9 HoUn 
p,0r una. 'barra dorado.. (1(}1!)(). AdlciÓ'l'1 ,t [) 'tmn. JJfJA:"rn, VG.Nio 
'Otro, D. :rosús S 111 i Xl I.l. slmlzuoz. fi 1.111'11. ,Clo'NI:éla quo Qoal M dlst1'utlvo 
(l2f127) •. Adillión de ulIa bo.rro. V()j\(i.(l. n ¡¡(í¡\(le'. 
c1JJntl'o del mismo oOl,or 'q:1H~ ~OI1 N MIl.Nlt¡'O .11'1. Bll:ndl1 ,do ¡fr¡,f,o.nterf(t, 
diSltintivo IPO 8,0 (0;, dablGtldO !!'usrtttuh" Ils1mIlUiIU) ti. ibrl,gU.Il:I1, ID'. íl\UgU0,1 Uo-
las por una Mrl'n ~dol'a~lo.. dl'Jgu Go,nztllf'¡¡; .(148). Adioión, d,~ dos 
Otro, cr). P,GvfeClf¡o .Lópsr.;;. .Monso barras Vfl!l'tlos 11 (10'0 {{(J,l m,illmo' color 
(2<21."'). IAidiClión da- una Ibarra 'verd,e y una ,do·~a.'da quo con: el distintlvo 
a, una dorado. ,que· con ,al dlstiu'tivo :J)ose,e. . ' 
pooe'Ei. Sal:'geQ'lto ,de ·¡Infan1ie.rfa; ,D. TOlJlllís 
Capitán m6odioo iD. [guacio Garlofa ca:Ue'ja Dl,ago (10991(1). Distintivo. de 
Esquiador-lEscalado1', 'Con adición >d(\, 
cuatro bM'ras 'vwdes. 
,Otro, !D. :primitiVO Ortega Ga;r'lla 
(11530). Distintivo ·de MontaI1a. {lon 
adición :de tres charras verdes. 
Del Regimiento Acoraza.d.o d.e Caba-
!L(!ría Espa¡la núm. 11 
Brigada ·de Caball<:iria D. Antonio 
Morcillo Porro {::tl58l. Adición, de un.t 
barra. verde a otra. del mismo {l(}101' 
y 40s ·do.radas que con. eJ distinUvo 
posee. 
Otro, D. Cleme-nc!o Nav.a,rro L.I\.usin 
(1345). Adición de una ·barra verde a. 
tres deJ. mismo' col!};' y_ una dorada 
que con el distintivo posee. 
Del Grupo de Artmerla a Lomo LXI 
SUbteniente da ,'\rtill€<ría D. Andrés 
Garcia. García. (40871, Adieión dé -ln;1 
barra. dorada a otra. del mismo co;¡'or 
y tres verdes qua co-n -el distintivo. po-
se{t. 
-Otro, iD. J'eslls iRui~ Ba11ares {M52). 
Adición db .cuatro :barras ve.rdes ¡¡. 
euat¡'o {lel mismo eolor y una dorSlda 
que con el >distinti'lo ,posee, de<blendo 
sustituir cinco barras 'V'8lIdes por una 
dorada, 
. Otro, D. ,EUseo Za.pat~ro 'BUlll1CO 
(~ú3). ,Adición d& cuntl'obarras ver-
dos í~ <luutl'O del m1smo {lolo!' y un;¡, 
dorndn. que .(l(}n pi <lfstfntlvo .pOSM, 
,de.bi-e-n-do sustituir ci·nco Ib'arras vel'· 
des -POI' una. do-rRtla. 
Subte·nilJontp -esptl<:!iallsta aux!llar -de 
Vetflrl'rHl.,rJ.o. 'D. r,U~¡¡ Raposo Red,rí-
gUtz(8.'l4í,). Dlsti'ntivo dO. iMontat1a, con 
ar!ic16nde tres ,barras doradas y dos 
'lerdes. 
Brigada ,¡fe Mti1le-l.'Ía D. Antonio 
Montes ,do Oca Queve4G (4770). Adi. 
ción d-o tresbarr!l.s verdes a cuatro. 
deol mismo color que (lon el >distintivo. ' 
POS¡;O, ·deble·mIo sustituir cinco> de< 
~llas ,por 'una :J:J¡¡,r,ra dorll!da. 
Otro, D. Fra'I1cisca 'Cantos Lozano 
(5030). lDisti,ntivo ,de Mo.nta:t1a. coo adi· 
ció!l ·de tres ibarras verdes. 
Otro, .D. J:osé Hu,rta·doR a 1Jll. o s 
(503r1). IDlsti'ntivo de< Montaña, con a>dt· 
oión do tJ:1es ba11ras v,e'rdes. 
·Otro, 'D. .Antonio ,Aragonós Ortiz 
(.'5úl!.2). DistJ.ntivo ·de. 'Mo'nta:t1a, COO Mi-
ciónde tres !bllinras v.¡¡.r.d:es. 
,Cabo' de ,Ba'nod.a da Art1lIe'ría, asimI~ 
lado a ',sargento prime.ro. D. LUis Sos 
Hervias 1(.00). D-lstiontlvo de Monta.:i1n. 
co.n adicIón .de ,do,s .ba.r.ras dorad.asy 
una. ve'rde. 
Dp.l Regimiento MÚlJto ele Ingentero,9 
número (1 
Subton~¡;.tlte de ,r,uge,n1f'íl'ooS D. :rallé 
M1ll1nz .sá'tHJ.'h~z ,(2~9). 'Adición de< Un.:'J. 
b¡urlJ. vN'd~ .lJ. 'dos, del mismo MIar 
y ·dos IdOlru'du5 qUé con Qil dIstintivo 
l'05tH). ... 
(l/¡po, 10 .• 4.mtolllo ,Diaz S·o,n,ra ~S!.2ao). 
;\!UCl16rtdü nnn ,1mI'l'1í VG1'cl'o· EIi cuMl'Q 
d~¡ miswo ,colo,]' y ,tlos dO'l'ad,o.s qll(~ 
eO'l! '0,1 diai:1'lltlvo, ,posao, deb1t>udo silla-
titul.!' las :bn·l'Il'o,sV"91\d&s ¡por t:¡.na. elo· 
Tada. 
",Suibtenle,ute espe.()l,olista. 'aux1Uar ,de 
V't>teil'i,n,a.ria 'D. AngeilTt>rradillos GM'-
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<lia.(453) • .Adieión ,dI;) Una. har.ra 'Verdal íDocumentación a remitir! ¡pap~leta. Gru.po de «Dootino >de A:rma oCue.r-
{~ üincodoradas que -con el distintivo de. petición >d,e >destino y Ficha-resu- po»; ,en ,posesión del titulo, que poa-
l)Osee. - l' meno . -este orden pOdrán ser riestina.dos en 
~Ia:stro de Ban~1l. de [,rrgenieros, Esta documentación será tramitada. de-fecto de peticionarios del emploo 
aS!IDllado a subten~p.~te. D .• t\ongel Ra- ¡ e' informada por los ,Capitanes Gene- para el que se .a"nuncia. 
moa l.ópez (3&) •• J\,dl?¡Ón d:e. una. tbai~ra.,: rales de. las Regiones respec t i vas, DocumentacióIl": f'a¡peleta. d-e, patio 
v.el'de a tres del mIsmo .coloil' y tres :; quie.nes las ele.varán ae s t e. Estado ción de destino y F·icha-r.e-sumen,. 
dor~?as que eon l;\~ distintivo pOS'.le.¡ ,Mayor delEj!3reito,D<i.rección de Per- Plazo de admisión: QUinee. días há.-
Rllgada ,de 'Ingemeros !D. Jase Cl'uz \ sonal. .hiles, l{)Ü'ntados a patrir ,deJ. siguiente' 
Ortiz (2035). Adición -de. una. barra ver· Plazo de admisión: J)iez .¡lías hábi- al de la pUbliea-cióD. d'S e-sta OiNle:n 
d~ a. .'c~at.:o del mismo c~la.r que< co~ les, conta~os> ~ ° partir del siguiente 1 en el ~IARlO .()F~CI~. 
e .•• ~lstmtlvo 'Posee, debIendo sustl- al -de, pUblicacIón de, la prerente- 01'· Maond, 1. dee Jumo <tIe ~978. 
,. tnu'las por una ha1'1'a dÜ'rada. d-en. " . Brigad~ '6s;peeialiE-ta.. gUflol'Ilecedor I Madrid~ 2 de junio de ám. El General Director de Personal, 
-don ~farmo Sanz Gabriel (202). Adi. . 'Ros :EsPANA 
cióu ,de una :barra verde a -dos dora-.· El General Director de Personal, 
das que .con ~l d:istin\Ívo ;posee<. 1 Ros ESPAÑA 
Sargento primero especiaUsta mÜ'n- : . . 6.~65 
ta-dol' electricista D. José 'Ruiz Maez-l ° Clase e, tipo 7.° 
tu (449). A-dición de una barra verde Segunda 1{)00loYOO3.tol'ia.· 
a dos del mismo color y una -do<ra-da 6.262'" Una de -comandante -do¡} cualquier 
que con '1:1 distintivo !posee. 'Clase IC, tipo 7.°' 4.rma, IEscala a-ctiva, Grupo de o!Des. 
Sargento de Inge'nieros D. Jesús Fe. .Segunda -convocatoria. 'ti·no de A;rma o rCu",rpo», existente. en. 
rreiro Franque-ira ('291:2:). Distintivo de Una -de tenie-nte ,coron~l de {}Ual-II~ J&fatur~ SUpel'i<H de .:\.po.yo Logis-
Montafia, con adición -de cuatro· ba- quier ~<\.rma; iEscala, :oUlt,iva~ G.rupo, dflo t¡,¡::o. del EJército., 'Dir~ocián doS Apoya. 
la~as y~;rdes. "Destino de Arma. o Cuerpo», existe.n- al Pe,rsa.nal (Se.creta11a Té.cnioa), Ma.-
Otro, D. José Pérez Pére-z (2939). te ,en :la. Je-fatura Sllpe-rior ,de Alpoyo drid. ' 
Adición de una barra ve.rde a >cuat,ro Logístico del Ejército, 'Di·reeción de Esta vacante. '¡¡ue,ds ser sOilicit&da 
«1.'1 mismo color que >con el distinti- I.nfracstl'uetura. (Jefutura deJ.nst3ila:- 'pOI' tenif::.ntes .col'oneles de 18. \Escala. 
vo pose.e, debiendo &Ustituirla&l)or Clones ,Militares), Madrid. activa, Grupo de «Destino di> Arma. ()o 
una barra dorada. Dooume.ntación: !Papel-eta de ;Peti~Cuarpo», y por comandantes dE> íla. 
otro, :1), AHonso 'M:u'tíllI'Z Rom~¡'o ción >de t'le.!iti.no y Ficha-resum-e-n. ·ESMla. 'E'lSl)Mirul >de TIla·nda. que hayan 
(tUH). Adición -de una barl'a ve.l'dec a r~lrtzo ~lo admisión de 'PeUciones: cumplido .cincl1entn, y seis afios de 
tres de-l mismO' ,color quo con -el (lis- Dl(el'; días ~láhiles. {!ontados a parUr cdU'd • .así' .como. po,r -capitanes de :la,. 
tlntivo ,poseE:. del siguiente al d .. lo. pubUca'Ci6-n de Escala. activtJ" Grupo <le. «Destino de 
Otro, :D. Joro Iglesias> Cagas (3:W;3). esta (}rdcn en .el nmuo ()FlmAT.. A!maOCU&I"!)Olt, 'qulJ ,retinan las <lo-n .. 
])istlntiv()(ll't Monttuia, co-n adición iMadrM. 1 de Junio, de 1978. {helones ,r>equeridas ,para el asce.nso, 
11n tl'N~ bm')'us Vl'l'dus. • General Dlrecto~ de Personal, (lo <lualqllier Arma, que ,POT este o-r-
Sargt'llto especialista mecúnico alec- El dOO:P<l<h'.~ s&r <1eshnados elll de<fec.. 
t¡'ioi",ta. Ula.utaodor maquinista D. ,F¡'an- :Ros 'F..sI'Aflk todl) petiCIonarios {lel emple.o y Gru· 
cisco P.eita Hí'tfllÍllfiez 1(49). ,l\dic(lión: po pura al que se n.nuncla. 
da llUla. lbair,ra vsr.de El, tres del mismo ·DO<lllmentaelón: PaJP'eleta de ,pe-ti~ 
00101' qUé'oon ('1 ,dIstintivo> pose'fr. 6 263 ci6n de ,desUno y F'icha-resumen. 
l\1:wstro armero ,delCo A. S. lE. don • • IClaso 13, tipo 5.0 ~aazo d>& a.dmls16n de ,peti.cioo€&: 
Florentino Iglesias J.ñernándc&z (1146). Se'gnndo. convocatoria. l)wz .<lí8;s MlJHea, ccmta·dos a ;pa,rtil' 
AdiciC,m di> una .lmna v(lerda .a dos de.1 Uno. de tcrlitl'nte ,coronel o !Coman- de'1 slgUl:2'nte -al -dGltJ, pubtl1ca-ción d6 
mismo Miol' y sels doradas que- con danta do cun.rqll~€w .Arma, Esoc!t>la M. 'esta ül:dNl (',n e-~ .n.!Al;UO 'ÜFICTAl' .. 
nI distintivo pOIlIlO. tiva, Grupo de riDe¡,üno dE> Acrma. o- Mador¡.d, 1 dI') 'Jumo ,de 1m. 
!C:ue,l'po», eildstent& en,Ia Aeademi,a, Ge· 
Del Cuart1?t General de la Brigada (Le neíl'\a'l Mi11t.ar, Zaragoza, .para 1pl'ofeso:r' 
Montafía n'lim. LXI do Fra¡TIcós, in>c1uida ,en el gru.po xrn 
da ;naremos, debite¡ndo \los pett-ciona· 
SnlJteniEmte de I,u'fanteria ,D .• F,ran. 1'105 tener el .pos¡¡.e 'C{·e dicha, idioma . 
.cJsCti r>'llorc!a. Hum:-ta l8"'Jlt&). Adición de ,l)CXluIDentaci6n: iP,apeleta de- pa.tl. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
l{ecompensas dos bar,ras ve.r.d:es a una dt:;l mismo, aión de destino y Fi,cha-resu'ill.€>t1. 
oColo,r y ,dos -dOTadas 'qM ,con '11'1 dls- Plazo de ·u,drn1siónda. p'etlcio.n-e,s: 6.266 En atención a los móritot,¡ 
contraídos €In las OIperacicme.s qu,e. culo 
mina1'!on en la evacuación del 9ruhar 
1'a, 'Y >de; acuerdo con· el artículo 4.0 
-de.l Real Decreto 1372/77 (D. O. núme-
ro- 139), por 601 -que se cre.a. la Medalla, 
del Salhara., a propueosta -del General 
Jefe del Mando Unl,ticado de la. Zona 
de Canarias, el IGeneral Jefe del Esta-
do Mayor del Ejercita concede la Me,. 
tintlvo posee. 'Di~z .rl íus háhiles, 'Conta.dos a. pa.rUr 
" del siguiente al .e/.a. la pU'bUcMión de. 
De la Ccmutpnía rLe 'transportes de ta esta Ol',de,n elfr ,el DIARIO OFICIAL. 
Dh1bMn de Montafía «Navarra» -MttdrJ.d, 1 ,de junio de 1978. 
ntl:rnero () 
¡Bl'lguda ,lteI1nfant<>1'ío. D. Julián LIn.· 
110S 'Ü'rtiz (1M111) • .nil'itini;ivQ ,de. Mornta-
f1a, con ll>t1ición ,lie llUa ;boo .. rra. dorada. 
Mlld,rid, 2o(j ,de mayo de 1978. 
'6.261 
1lI1 General Dil'E!ctQl' da I'lll'!!Onal, 
Unl; 1'~FlPAflA 
Vacantes de destino 
Clrt~(} ;(~, tipo 7.G 
Uno. <if> corrmol (1r., cualqule.r A~mn, 
Esroalo. acti:va,Grupo d'0' «Destino (l(~ 
Arrma o Cuerpo», oxistente ,en el¡ Ins-
tituto Social rae las, iFuC'1'z:asl IArmo.daSl, 
né]e,gaoión de :Mad1'i,d. 
6.264 
I;.'1 General Dh'ector de Personal, 
ROS ESPAlilA 
C.Ia,g'B '13, tipo 4.° 
Untt {in. Mmn.nodant(} de, 'Cua.1<rnie.r 
Acrmo., IEs,o!l.la ,fl¡ctiva, ·GrWRO o(i,e. «De's-
t,j,nodl' .Mmn O< Ir.UP.l'pO», oC01ll exigen-
.cl!lJdd ti'tuloc1vi'1 d,e L<\!ct,UIlt'io, sxig· 
tNltn (1m ltt ,G~l't(J'ntll¡¡, ,('1.1,1 'Instituto So. 
,(\lw1 dI) ]tl;S ¡flH)r7.,t,¡.~ Armadns, Ma· 
{ill'!,(I, 
,R¡;ta vl)¡()(l¡nte. IPOdl'á seor <soUictfloda 
11011' t~njonte'¡:; Ico'ron,fJ~e-s ds ,loa ,eitoxla 
Es,a,¡\ln. Y ¡Grupo, por ,com:a,nda,ntes ¡C{,ti 
la Es'co.la frsp,e,cial ,dos mando qua. ha. 
y::m ,cumplido clncue-nta y ,se,15 atlo,g 
y ¡po,r 'CaJpitBJUiOO ,de> Ua ¡E~calBJ .a,ctiVlBJ, 
, dalla del S!lIhara, en la olase. que. es-
pecifica el apartada. 2,2 de, las Nor-
mas dedeso.rl'ollo de-l Decreto ante-
rior ('D. O. mlm. 2~,a), de 1977. al si. 
.gul{ltltt> ,persoflfil dol Ejército de' Tic· 
l'l'/J. IlIl.J:'tlc1pul1tn e·11 lti zona d(} oombn· 
tH 1 
Un:!'lad l(UL PaUIUo Y 'l'atZares d,I'L Sao 
hara 
Tenie.ntt> (IOl'OI1l~l >d¡). Cn.ballel'ia. don 
MnmueilBlanco Valencia, 
Comandante de Infantería. D. Alva· 
ro Iglesias Poére.z. 
900 5de junto de 1978 D. O. nt1m. 126 
Otro, D. Juan Ruiz Samrpsr. Otro, D. Bartolo:m.é Ruiz Navarrú. Otro, D. mego T$.D3!res Rodl'íguez~ 
Capitán de ¡Intendenoia. D. Eduardo Otro, D. ¡PernandoRiva Ruiz de la. Otro, IX -jasé ,GuWir,rez CastilJ.a. 
Brey :Avalo. iFuente.Ca!pitán médioQ D. Antonio Lozano 
Otro, ,D. Juan. Oliva Juan. . Otro, D. Alejandro, 'Rodrígnez Gar· López. ' 
Otr(). D.Manuel Ruiz Aveijón. oía.' Q1pitán capellán ID. JO$é d~l 'PQrtlllo' 
Otro, D. MIguel A'lldreu Lorente. otr(), D. fFranoisco CIares Barranco. ,Silvestre.. " 
Otro, D. Carlos Mari Riuseoo. otro, D. José Martinez Sáuchez. 'f.eniente ·ode Artillería D. IIlatfasc 
.otro, D.Ferna.ndo Mart:f.nez· Ostale. • .Otro, D. Mariano ~IUlloz Sanz. Gal'Cia Sebastián. 
Otro, D. ,Carlos Mateo Bordoy. . ,otro, D. Ramón Gatcía Martín del Otro, .D... DiQuisib Fernández Hi-
Otl'O, D. Carlos Pinto Sánoo.ezrMa· 13m'go. dalgo. 
y(}ra.l. Otro, D. Angel Bláztquez M:m1oz. otro. ·D.Arturo Brito Silvera. 
Capitán. ·de Infantería D. Pedro .otro, D. Evaristo Barrªrn. Hurtado. otro, D. José Santos Santos.. 
&1nz de. Baranda Brn. !Otro, -D. José Torno Moya. otro, 'D. Jos~ h\1optero Ma.rtícn&z. 
Otro, D" Juan Alvarez Laverón. ,Otro, 'D • .Francisco Alval'ez. Domín- Qtro, D. Manuel Olroos Burxaeo. 
Otro, D. '(;ar10$ Roodtiguezde Rive- guez. otro, D. Juan Ga:r.cía Cata.-lán. 
:ra.. Morón." Otro,.D. JO$é A. Pitaroh Pe'rles. . 'Ofm, ·D. Ulises Ramos Alva¡.ez. 
Otro, D. Juan. Atares Ayuso. otro, D .. José Cano VilldsL Slibteni-tmte de L~rtmeri.a 'D. A~f()noo: . 
Otro, D. Emillo Meñdoza Rodríguez. Otro, D. Ootavio iFsrnández Ca;Dito. Ga .. {:ía La'Cusva. 
Capitán del C. 1. A. C. don Carlos Otro,D. Fern3illdo Ove-jero Martín: . cBrigad.a.,(fe Artill&TÍa D. Pa'J:¡¡lQ DeI-
López Aguado. Otro, D. In~cencio Asensio Blanoo. 'gado oalero. . 
-Gapitá:n de Lngen~eros D. José Gar- útro. D. Antonio Diestro Caldtuón. Otro, 'D. José ·Cao· RodrigUez. . 
cía Astudillo. 1Otro, D. ifoaquín Moreno·Guillamón. Brigooa especiaJista D. Juan Alva. 
Teniente especialista de la E. -E. don Otro, D. Isidm Martín Blázqllez. rez Pérez. . 
Demetrin IMartín González. Otro, n. Rene Dorado Fernández. Sargento da ATtillr:ria D. J0$6 Gas-
otro, D . .Franoisco Sarabia Rioboo. . otro, [). Francisco Lópe:¡; Gálvez. tro li\:Iénd>éz. 
• Teniente ayUdante del C.A.A.I.A.C. 10tro, n. 'Ramó~Dávila González: otro, D. José QOM-ález Palazón. 
don José Lizaso Solinis. \Otrp, D. :FranCISCO AmooOl' _Marla- otro,:n. Juan Rebolla. O'Campos. 
Teniente e.A.A.I.A.C. don Manuel no. Otro, .D. Ricardo EscuderO' MOd'a. 
Vera Te-rr6n.· ,Sargento da Artillada D. Juan Fer- Otro. D. ¡osé Her:námdez cantero. 
Teniente auxiliar de. ItIlfantería. don nánde,z Carl'eira. . Otro, D. HipólitO' Hel'nando Ortega.' 
Manuel Alcalá Barriga. Otro, D. 'Francisco Ts.v!ra López. Otro' ,D. l'\ntonio ,tMarhl0 .Martill. 
Teniente. auxiliar de Artillería.' don Sargento de Infa.ntería D. Antonio Otro: .n. Antooio Morales l!Jva.rez. 
Guillermo Banet Vidal. Silla Lapez.. Otro, 'D. José ·Garcia Cortés. 
Otro, D. Miguel Lora Miranda. Auxiliar del C. A. S. E. don Angel Otr<l, In. Ant.o-nio M{\r~á.n llísquez. 
Teniente auxiliar ode In~&n:!eros don Morenas Amal'!llos. ot.\'O, D. P,OOl'O Nn~arro Calvo. 
Francisco fIel'llándaz Fia;Uegas. .oh·o, D. Enrique Varela Landl'ove. otro 1). !<'ennando ¡nrauta /Marión. 
Tenionte do I'nte.nde.ncia D. Adolfo Otro, D. Illl'anoisco Domínguez Ló· Otro: n.Juan 'l'rujUlo !M3¡rtln:e-Z'. • 
Campos Co-l'coles., pez. .' -otro, D. Sat1ll1nl-f¡Q Sandín·Sa·n·d.tn. 
Teniente del <:.A.A.l.A.C. don RO. ,El personal de esta Unidad que. no< .otro, D. 'l",rn.ne!s'Cú Rodr~guez !P.e. 
berto Sán-cllez MaJ.'tluez. "se encuentre relao1ollooo y se oons1- rtwa. . . 
Otro, D. Guillermo Botellán Sancho. de.ro -con de-re.cho ti. esta condcc(,)·l'a. -Otro, 'D. 106é Rodríguez Riv-3!S. 
Teniente esp(lcialista de la E. E. don oi6n,lo soUcitará por instancia al 'l'e.- :\fo.flst.I'O ltTIUeroD. /Ma.nuel Eugenio 
Angel L6!pez.. de. León. niente ¡(len(}l'al Jefe. del Mando Un1- Farnández. . 
IOtl'o, D. Luis Andrés Gutiérrez. Il'ioado de la zona de Canarias de P-ersonal ·dG Tropa.-Relll:Ción (l-e lM6 
'Otl'O, :D. ,Garlas. ,Casares fMerel-o, acuerdo con el apal'tado 1,7 de las q'Ufl ,effilPieza co<n al cabo primero< 
Otl'O, 'D. Po..blo Jara López. Normas .antes citadas. F·1'.a;nciS>(lo GuUérrez EXíj16sito Y Iflnfil. 
Brigada de lnfa.ntería D. Joaquin iMa,drld. il de junio ode 1978. liza ·con el a.rti1l:e,ro Arturo-Aco<sta. 
Cáoeres Suárez. El General D1reClt~r de Personal, Gonzá:lez. 
Otro, D. JUl1á.;n. Rodríguez Luis. ROS Es !iI !E! pe-rsona1 de 'esta UnJ.do,d qU<1 no 
Otro<, n. 1I<'ranols.oo Martín Garoía. . FA sa t'uclle'1l:tl'Q r!l\la:ojou8IQ,O y 'se eo-fi>sl-
Otro, D. Bernardino -01'e11ana Rodrí. d-e.rG >con odeit'E!rCho 11 'I:<sta. -co,ndeco<ra... 
gue:&:. ,>ción 10sol1cital'á por j,nstamciaal Te. 
Otro, D. Franoisco Maneera Macias. 6.267 n·iente Goocral J(!<fe, de·l Mando Uni>1'i. O J) A Fin aten-c1ón .a. ~.Qs méritos >cado d.e 'la Zona ,ele ,(:a.na1'1a5, d<& 
tro, . gustíll Fernández Blanco. contratdos ·en lus operaoiones qu.e. cul- ar:uÍ',rdo con el .npa,rta.do 1,7 d,e. lal!l 
Brigo.oda ,de Al't1l1cria D. Joaquín miuo.l'o'll C'fi le; ,(!.v.o.uu.a,oi6,n ,deJ. Sa.ha- :norma "nt"" "it" "!n~ Sa.ntos Pl'l¡yr.o., . . ,s '" O'"~ O"~ .. L, "'. 
'" . frl1, y de. acue.lIdo con el a..rtilCUllo 4." M"drl" 1 d'" jun10 A" I!nI'J() Otro, D. :Ratael Reyes Osma. • "': 'U, ., v ,'Wv "./< .. 
Bl'i"'ada esnectalista R. íRoselino :r (j.. ,dci R()a,l D~(ll'cto 1372/77 (D • .o. 'll11-
,,:v ~ me-ro 139), por 01 (!u¡;.se. 01'ea1a Me· 
lloz iRoldán.' da'11a ,deol 80.111u·0., o. ,p,ro<puc,sta. del Ge. 
,Otro, D. Juan Sll!guar Go<nzále.z. .ne>t'al ¡,ate ,del Ma,nodo UnllfLcaod.Q.dl?! la. 
10·tro, D. Josó IHcrmld~ santiago. Zona ,de ,Cfiintllrius, ll'¡ Gen,ero,l 1e¡f,e. ,d-el 
Otro, D. Antonio Malla.no Guajar- Estado Mayortle'l :Ejé't'clto' conoCe,de aa 
do., Me,do.lln. dol Só,homl, en la ~lase. qu.¡¡. 
Otro, :D. Francisco Pala.cios. de. Do- especlUca. 01 ap,artad,o 2.2 díl< ias nor. 
mingo, m!l!S .do ,él:(Jsallrollo d181 De'ol'<l~fío' ante .. 
-Otro, iD. Juan Gil ES().!l.bio,8.. ,rio.r '¡D, O. ·mim. 21~), d(l¡ l!f77, al si· 
>Otro, ID. IPlldll.'o iMe,l>tín \Mdana;z. gulento pe,rsonrul del 'Ejército, d()l Tíe.. 
1S!l.1'gGnto dG In¡fa,nt¡¡.riQ. D. ,A,ntool0 1'l1U iparUtlipa.'l1:to,e'Il l.a. zara), dCl> <lom. 
lllea,cae Mutioz.l'HttG: 
. 'Otro, D. Juan Pót'oz I'IerlllÍndez. '. 
,Sargento da. Art11l1l1'ia D. F1'I.1.LlOisco l1(!ftl:tñicnto M1aJto (Lo .4:rtmlJr~a 
López Torres. nt21rM!ro· 9¡~ 
Sargento eeí>eclallstn. D, 'I'co:lOl'íJ ~t'¡I'llic(\,nto ,OtllVOtfHll ,do il\;rtllloda (lo'll 
Calvo .o.o.1"01a. J!llmo ,(h~ ,Ás:Clllttlo y '!'ogOl'cs. 
Otro, D. ÁngGl Padrón L~ez. '(:('JlmtinelwIl1,t} do Át'1:1llN'f,a [). 1fl',¡¡,d'I'o 
'Otro, D. José Calvo Calvo. Tí' .. rntínd¡¡z nrn·z de Junguit;u. . 
Otro, D. Angel Casas NeQ'ro. Capittín de .A:l'tlllEil'ía 1). Albl;>l'to Hl. 
01:1'0', \Q. tl?as,cual Rome.ro Bautista.. dalg-o Atozqui.' 
Otro, D. ¡Francisco Valdés ':F.e.rnán- O-tro, ,D. Je'slÍlS P,o:n:J.fJ¡r lMoll'eira. 
dez. . 'Otro, iD. lÁlm.ado,r Huete. Ro,drig'llez. 
El General Director de Pet'lilonal. 
iROS 'ESI'J.RA 
• Medallas de Sufrimiento por fa 
Patria 
6.268 • 
CO'ffi(), ICompl'Mldido,¡;n los. ar· 
t!nulos. 6.0 y S,o ,d,nl IH:d,glnomonto, ap'ro,. 
Mdo IP()J~ f)()~¡l'ét,O W~2/m7li, de ~. dt+ 
!1lg'O¡¡to (P. O. mim. 25'1), 80 concede 
NI • .tMt'llttlt.fl de, Sl'Ltrim!rntoli!< ,p,or ~l\ 
:Pfltl'i.a, OQ·Jl, las eQ¡uf;Idnd¡;s que,; n. Oll.-
dn tillO< sel se:fio.lu" impOl"tlJ. do lIt- pon-
,si6n 'dlwl'ltt n,qll!vrul0ir~f\ IJ,; 11a dlGtl)¡ 0CI(l· 
gln>InNltwri.o, otlUí'rxuto(1;l ,p"ol'1U'do de"clU· 
l'alllótl ,Uf.) las ~Hl!?ida's y ln. itldI'lID:nlr.a· 
,c16n POl' una ,,100101 va", 1\.1 P(lt'!o:nn.l qUf;lt 
<l! >Clo'uUnun'ción :se .ro.lMioml .. : 
Snrge,nto de 1,níUmter1n. D. FrancIa-
COR;Ui2l lQuerMa .(12171), de. la Briga-
D. O. mimo .;1.26 
-da 'Paracaidista.. Herido eldfa 18 de 
noviembre de· 1977. Debe· percibir la 
pensión de setenta 'y cinco mil nove-
cienta,l! pesetas (75.000) "Y .la indemni-
zación ·de siete mil novecientas diez 
pesetas (7.910). • 
Cabo ~rimel'o de. Infanterla D. Ma-
nuel Guzmán García, de la misma. 
Herido el día 2.6 de octubre de 1976. 
Deoo percibü' la pe·nsión de cuarenta 
JI cuatro mil doscientas veinticinco 
pesetas (M.225) y la indemnización 
·de nueve mil cuatrocientas diooiocho 
pesetas (9.M8). 
Guardia primero de la guardia Civil 
"·don José Baldo Zaragoza, de la 313 
Comandancia, de· dicho {Juerpo. 'He-
rido el día 21 de ¡mero -de 1977. Debe 
perCibir la' ,pensión de ciento cincuen-
ta y cuatro mil cuatrocientas pesetas 
(154,.400) y la indemnización de do cee 
mil setencientas diez pesetas (12.'110). 
Guardia segundo de la guardia civil 
d()n 'Gerardo Sánchez IGarcía de la 
i!." Comandancia Móvil de dicho Cuer-
{la. Herido el día; 9 de noviembre de 
1975. Debe percibi!' la pensión de- cua· 
renta y una mil seiscientas sesenta 
{41.600} y la i·ndemnización de ochO 
mil setenclentas eincue.nta pesetas 
(8.700). . 
J.>oliui.u. IAl'nludo O. ¡Josó ,A>('(!.itól1 Ti· 
p!ll'ill de. la. !;,2B:mdera IMóvn' de .-di-
dlUl,s ,Fuerzas. Herido el día 15 de oc-
tubre. do 1977. Debe [le.rcibir la pen-
sión de .setlmtu Y' {}uatro mil (¡uutro-
atentas 1X!setas (74.400) y la indemni-
zación de doce mil setecientas diez 
pesetas (12.710). 
Otro D. losé Al1'al'O V:allede la miso, 
ma: Hc¡rido €o1 día 15 .ele octubre de 1977 
t)eibe 1!)I'l'dbir la ,pcmsiól1 de l{}ual'{l>DJta 
JI cinco mil seiscientas pesetas (45.600). 
y la. indemnización de. seis mil oc-hGn-
t~-y etineo pesetas (6.085). 
J¡.ogionario Je-rónlmo, Mateo López, 
·de.l Tl?rcio Duque de Alba, II de La 
Leg1ón, 'Herido 121 ·día 23 de mayo de-
1976. Debe. ,percibir 1a pensión de. 
Quince mil cua.trocientas o.chenta y 
uno peseta.s· (15.481) Y la indemniz·a· 
ciónde nueve mil cuatrocientas di!'>'" 
.oiodhopesetas (9.418). 
,Soldado de Ca.ba.llería '.Manuel Gar-
(Jilt 'PlJlj a.J.tc, d:el ,Grnlpl()· Ug.ero ,de Ca-
ballería V. Herido el día. 15 de no-
viembre tle 197·7. pebe per.clbir la pen-
s16.n d¡¡, cuatro mil trescientas ochen. 
ta y uüapeseto.s (4.381) y la in:denmi· 
,zación de mil quinientas tre·1nta y 
una !l")eseta.s (1.5S1). 
As.pirante a paracaidista Ginés Gar. 
da Loroa, en situo.clón de se:ryiclo 
.. ev(mtuo.l, residente en Tota.na (Mur-
.cia.), .calle Mayor de· Sevillo., núm. 33. 
lH:ll<rido el ala ~ ·deo ·e:n.ero.de 1977, 
·cuandO' p(Jl'teuOO!a a. la. ,Brigada. Para-
,caidtsto.. J).ebt> .pCll'c1bir lo. pensión de 
. venUdos mil setecientas. v(l1ntJ.nnev~ 
pl'!íll'tas (22.720) ty' In. indemuiz,o.cióu dí! 
tres :mil s.esenta y una. peseto.a (3,(}(t!), 
'Por tlJ. 'Go·Ml'nad'Or Mili'ta.r del 1n-
.gar de residencio. del aSlpil'ante a pa-
racaidista .(¡In S,itllo.c1ón ·de s¡;rvl·c10 
.werntual se da,l'á cuenta a ~ste de lo. 
llresente. 'Orden. • 
Madrid, 1 de junio. <fe 1978, 
El 'General DIrector de Personal, 
ROS EsPANA 
~ de junio de 1978 
I 
FUNCIONARillOS CIVILES 
DE LA ADMINISTlRACION 
. MILIITA1R 
Cuerpo de Conserjes del Ejér9ito 
R.etiros 
6.269 
Pcr cump!ir la edad il'eg.la.-
me.ntal'ia .e-1 día 19 >11'3 ag{)st{) de ':i978, 
se dispone que en dicha:l'~oha ¡pase 
a .10. ·situación .de '1"etirado el cons€ol'"-
js ,prime-ro del ;Ejército' D. _ÑIltonio 
Vilo. 'Castro. (12.1), c(}n destino· en el 
Alto. iEst.a.do Mayor, queda;ndo. peno 
dj,e.utE) ·de-l haber paSivo gu~ :lee seña-
le (>1 Consejo Suprem{) d.e Justicia, Mi-
litar, ,previa .I}ro.puesta 'J'e.gla'llle'llts.-ria 
qua se cursará. a <dcho" Alto Ge-ntro. 
Madrid, 31 de ma:ro de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPAflA . 
Cuerpos Generales 
6.27Ó . 
l(:{)n arreglo' a, 10 dispuesto 
en él <1l'tf<!ulo oodG la :Le,y lAl;'ti.¡:ula. 
.Don iLeandroBernal'dinoJimén.ez. 
'Don. !Federioo Bordas iMuñoz. 
il)ol1a Angela l..'\1iba GI:>J.'IVasio. 
Doña Trinidad lRuiz Fajal\do. 
'\Don José lManuel íPazpatti Ruiz. 
iDo.ña.Mal'ja -Luisa Blanco PaSior. 
IDol1a Natividad 4'ntón l},i!nguez. 
'iDol1a E·scolástica Julia ~I\.lvarez. San-
tos. 
:.ooña M." del ,Carmen Garoía.!Mar·' 
tíuez. 
!Doña' Maria [zuierdo Rodríguez. 
'1)oña ilVL" cl\.m.adaBlasoo GonmIez. 
, " Doña Julia Ruiz Fajardo(). 
Don J?rancisc(} Martín 'Vinagre. 
iDon Jesús ¡Caballero iDíaz. 
il)oña ¡:\I." deL Carman Boúo Ba.ll· 
deras. . 
'DÜ'ña. iF·1'ameisca N3var;ro ~foreno. " 
:Doña :~La IDol>Ol'es Rodl'Íguez Verao. 
'Doña Beatriz Ba'Yón. lGaooía .. 
Doña ¡M." Cristílla Serrano [)omül ... 
guez. 
.Doña. Raq:Úe.l Yolanda M&g:bdo BM-
:bao. 
Dofia. iF·rancisco Dolores ,G a1' Ir id. 
Márl(Iuez, 
ID(}fta~IagJClalena d\lmo. r () x Gonzá-
1ez. 
IDoña tlItV' del :R () s a l' i o ,Canencia. 
Ma.ldonado. 
IDofia ~V" J.esú,s. Jiméne.z GuerrerQ. 
,Madrid, 25 ·de. ma;yo, .de 1m. 
:b.'l. General DIrector de Personal. 
ROS EsPA& 
do. d&Funcio.Mrios Civiles. del .Esta.~ 6.271 
do y lQS' 3Ipo,l'tado;s,p1'1mero y euar· SegÚ/n co-munlca la autOl1.-
to .de las ,disiPosidones. \finales del dad militar '¡:Oorl'sspo.ndiente, 'el día 13 
nea.~ IDec.reto núm~ 27231.191717, ,de. 2 de. de mayo' de.l :presente ,?-fio ·:[a11001ó I?n 
ll.o.vlcmln·e(lD. O. de1 .EJéroito .u,úme- .la. plaza de Santa Oruz de. Te-ne.rU.e 
ro ~i), se destinan a la. IDiroociÓ9J. ·de el tunclona.rio civil d,e.l Cuerpo G-s. 
Sel'viciO'S Gemerales d.el lEjero.ito los ned'al kdmintstra.tivo D. Vktori*t'l10 
funclomtrios civiles. ·de los Cuer¡pos Marrero lGareia, númerO c1e. regl,stro 
Generales ,que. a continuación e.EJ. reLa· de pel'SOonal 01AM02341, que. te.nín. G-U 
ciouan, que ten1an sudeSltmoen la desti'llo .en la Jelfatura, de Almacenee 
Sooreta:ria ¡General del IEjérdto. y Pagaduría de ·10s !ServUco$ de Üin-
/ 
CUeI'PO Geme-rwL A.dministr-ativo 
Don ICarIos Pérez López. 
'Don Ricardo. MaLdonrodo Axanáz. 
lDonFlo·l'ián 'Pena Rodriguez. 
IDou/Angel Agro-IMal'1i1n iClIJ..eca. 
CUerl)O GeneraL A.uxUiar 
IDlOtla ·CasUda A11billos iGil. 
'DO,lL MiguellMartin iFe.rnáIllc1e.z. 
'l)oilo. >ConcelPlClóll ·G 6 m e z 1F'&l'nán· 
d(!!m 
II}o'fla .Gamnen iMartin.e21 Stroar.r·o. 
Il>olila .l\.melia IDom1ng.o Trurnar,go, 
ID 0.11 a 'Ekllp'eraU2lt1, :Serrano SaIllc41o. 
.Dofill. IM.~ ·Jos<ó :Me,d1na. oGimen.o. 
1U'OH IMlufiuel ¡A,l!calá Romero. 
IDon ;1 .. 111s 1M.!U'tín&ZJ iOrt&ga. 
IDOdo. :I\OS¡E\, lGarc1a. FernáIlldGz. . 
111011111 Josad'n. Gareia. de la iIi·eorrán 
Mf),l·tíne~. 
:0'011 Cal'l>()~. <Allba. LMonS!&r.rat. 
[O·on Ramón Fll'anques'a ¡RCloc1e11a.s .• 
[Oo.t1a IM.a de.l Pilar CastilLoI ¡Péraz. 
Do::o. LeOlpo'ldo Vera lRoéLr1gue.z. 
Don Victorio Ca.nic,g:o' 'Benito .. 
tendetl1lCia de Canarias (Sa,nta Cruz de T'enerif·e). 
Mad·r1d, 3::1, >de majYo ,de 1978. 
6.272 
El General Dirl:ctor de Personal, 
Ros ESPARA 
Excedencia voluntaria 
Da .8.'Cu€ll'do 'co-n.lo' dispuootG 
'00. 9.1 a,rt!eulo 517.3 del Reglame.nto ,de 
FU'I1cio,nwl.'ios 1C1vHe.s al !Servicio, :tl:e as 
MrninistraclQn MiJitar, '9.1 Allto. Estado· 
MayoJl:, a ,pro·puesta ,da iLs. Junta P>OO'-
J.na.u¡mt¡; d·e i1?e.t'S·onnl, ha oo'lllCedldQ 
o. la. ftmcio.nall'lo civH d,e-l .cuerpo. Ge-
ne'1'1l·1 AuxiUw!' ,do't'1n RaquGIFe'l'náln. 
~ez IBay6n, 'Clo'n destIno .en la, J¡>¡fatllr'a 
¿¡'('j :A.lm.ll>C¡HV% y P.a.glJidurI.a. ,d(1108 ,s9lr. 
v1>(ljos de IIlnte.n.de,n<:j.¡J (t,e la. 6,A Be.glón 
Mhlitar es), ·el ¡pa,.se. a, 10.. ¡¡¡itu"", 
clón de volU!JltM'iSi que dos-
.ttllrmi·n:a el I).Jrtí-cul0 00.'1 IC). 'd.eJ.. oC1ta.do 
Reg11ame-nto .. 
Mad<r:Ld, :31 de mayo de. r.l97S. 
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(12.651.786), .(la disponible, en la. 4.1\ otro, ID. Anta.nio Mateo flullir& 
Zona, a la 222 (Cácares).- (21.317.2t15), {le, la 321 (Mtn-cia), a. la.' 
. O~ro. D. Vioel?te- San Martf.n Egea 312 (Alicante). 
(36./(13.450), de dIsponible &1 la oÍ." Zo- IOt.ro, D. Fe r n a n d o Guia Simó 
na, ?- la. 6:m (Orensa). .' (18.788.500), da la 411 (Baroelona} a la. 
(31.976.425), de disponible en la, 2." otro D A,n d l' é s Rello A n t ó n 
otro,. D. Estanislao Luis R (} b 1 e s \33;?, (Ternel). ' . 
Zona, a la 621 (Salamanca). (l1Ji39~ 74&), de la 413 
Medallas de Sufrimiento por la ,Otro, D. Man~el ~'agó B e< 1 t r á n 1 131 {Guadalajal'a) (Gerona), a. la. 
Patria (18.819.448), de dlspomble en la " .. Zo- I O" D ~ : 
.na a la 142 (Ciudad Real) . . el'Q, • 1a1'01a1 E 1 e n o PiOornfr 
6.213. '. Ótr D ~ MI' d' (12.906.126), de la Compal1fa de Rese!'-
Como comprendido sn los ar- ,."., Q, • e q.ma e.s Casas Llma va de la. 6." Zona., a la. 622 (Zamora) 
iículos 6.0 y 8." del Reglame.nto' apl'o- l."'t.0;4.671) •. de. ~lspomble. en la 1ns- Otro, D. Angel Martfnez Cánóva~ 
. nado por, Deoreto 24~2J1975, de 23 de. r::)Clón de Ensananza, ~ la 221 (Bada- (3.700.8O'~J, {le la 241· {Cádiz}, a. la 143. 
agosto (D. O. núm. 201), .se concede la I . (Toledo}_ 
.. Medalla: de SUfrimientos. por la Pa- Otro, 'D. José CerelilO Q u in tan a Otro D JOSé"]u e 1 d 
tria, con las cantidades. que se seña- t (36.690.!!98)~ de d~ponible en la 4.& Zo- (14.673~121)· de 'a 6:19 (L a:, )G ~a~~ 
1an, importe de.la. penSión diaria: .aqui- í na, a la. 411 (Bar??IOna),. . (Vall~dOlid). l ~ eon, a a 
-valente a la dieta reglamentaria du- O!.ro, 11· J'!lUan. Ortega R u 1 Z Qtro, D. Jacinto Aa . r~nte el período de .curación de las h&- (5.~;¡5.?96),:de disponible, a la 111 (Ma- (31..~78.74(}), de la 221 (B~a:. 1amp~& 
ridas, y la indemnizacióI.lpo-l' una. sO- dnd, lUte~lOr): .' 2it(Cádiz). JOz ,a a 
la vez al teniente de. Policía. Armada Otro, D. lMiguel ReCIO- Fernáinde.z Otro D '. . 
don Vicente. Baltar Pérez, de la. 41 J (16.209.513), de disponible en la 5." Zo- (21240'238)' J~:;ia ~~ e.~;pe o pe) e lió 
Bandera Móvil de dichas Fuerzas. He-I na, a la PLM. 5.!/'. Tercio {Bilbao). la ':ma', (Alicanté) • arragona, a 
1'ido el dIa 29 de ootubre de 1977. De- Otro, D. BaSIlIo GarCla Cabrejas . 
bS percibir la pensión dI'> ciento cin- (~O.395.802), de_disponible en la !nspee- IO~~O.?,. D. César A.lvarez. Fer~ánde:; 
cuenta. m i 1 cuatrocientas' pesetaS' C1Óll de Ensenanza., a la 412 (Manre- (9.69f.(3), del ColegIO de GuardIas J6-
(.too.too) y la indemnización de- .veln- sal. vE\U(>$«Du.que de Ahumad3.lI, a la 251 
tinueve mil doscientas siete, pesetas Otro, D. Jua.n Gómez B o d e 1.' o (~Iálagn). demorando su incorpora-~.2(7). (51.MB.111), de la. 522 (San Sebastián), Ol~!\., «lasta. la finalización del curse:;. 
'Madrid, 1 de junio de 1978. a la ~13 {Gerona). 191 (-¡,8, quedando agn~gado sin dera-
'l'eluente. D. Celestino Juarros Mari. -eho. a 4eveng'os dIO carácter extraerdi-
El General Direotor de Personal, juán(12.S74.522), de- d1&,Ponibleen la. narl? CI1 el ~i~ado ColegIo, ~onro1'ln& 
ROS .EsPARA 5./\ Zona, a la. 53"'Z. (Logrollo), dc-recho pl'evlNw €ol ultime pál.'l'afo deol al'ticu-
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'DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
G.274 
Para. cubrir parcia.lmente. 1M 
va.cantes, clase C, tirpo 9.°, de pro vi-
.16n normal, anunciadas por Orden 
dEl 20 de abril último (D. O. núm, 92), 
.S8 destinan co'n el carácter que se in· 
41co., a las Comanda-mua.s de la. Guar-
.JI), Civil que s& e.xpresan, a. los oficia· 
les ,de d1c>110 Cuerpo que a. oontinua. 
.. ión se relacionan: 
En preferencia voluntaria 
Ca~itán, 'D. .Félix Ferisl Navarro 
(40.763.641). de la 412 ,(Manresa), a la 
PLM. del 4-1 Tercio (Barcelona). 
Otro, n. Abel de! Villa!' nOdríguez 
~17.7fj3,B57), de 1(J, 321 {Murcia.), ,¡¡, la 
81% ·(Alicante).. , 
,Otro, D. Miguel Benio V1l1atrn\l'l'ca 
(17.820.G76), de d!sponiblGen 1aV\ Zo. 
nn. a lo. 131 (OuE\idll.l!l:jnra). 
. Otro, D. Sero.fín l,ópez Rodríguez 
(t.17.180,rl8:n I .el" di'¡¡PO!l [,lJltr¡. G'!l !lUl G.1f, Zo· 
na .0. la 261 (O.ru.l1a.dll..), , 
otro. D, Antonl0 soga.do B1xquert 
{OO.747,701), de Disponible en la S." Zo. 
na, a lo. B1Se( Palma de Mall'orca), 
Otro, O. ,Jesús ~ V So 1 A n t 0,1 1. n 
prefel'(mte. lo 52 dnl vlgll.llte I\lfglamelllAl sObr& 
>Otro, D. Abelardo GonztUez Muflos .P1·~vii\i(Hl d~ vac~.mtcs. 
(70.258.735). de disponible en la. 6.*' Zo- 0:1'0, 1!. SC·Ví.!l'lflO- (¡ualllll' SerranO' 
!la, a la 331 (Castenón). (41.38-U3a), del Colegio de Guardias 
,Otro, D. 1'0 s 6 Garoía e al d a s .rÓV¡·llt'S d)uquG de Ahumadih, a. la 
(15.Q72.2&4), .0.(> In- 1'12 (Madrid exte- 311 '(Vo.le.ncia), demoru,ndo su incor. 
1'.101'), u, 190 031 (Pontevedl'a).' ![}orllOiórt hasta la tinalizo.eión dl?l Cur-
Otro, D. Antonio Castillo Quera so 11177-78, quedando agregado sin de-
(36.310.590), de la 231 (Córdoba) a la ro.cll0 a dnvccngos de oaráoter e-xtraor-
252 (Melma). '<lina1'10 e-ll el citado Colegio, con1'Gr-
Otro. D. José S á n che z Arroyo me pre:vle-ne el último párra.fo del al'-
{14.693.959). de la G2.1 (Salamanca), al t1culo 52 de.l vigente Regll1m,enlo so-
la 312 (Alioa,.nte). bl'e Drovisión de vacantes. 
Otro, 1). Mal'calo Tra.'Pat'o Sandoval Otro. 'D. B a sil i o Garcia. Gl!tl'cía 
(1.988.912), de la 432 (Huesca), a la (17.184.111},deol ColegIo de. Guardia!! 
431 (Zaragoza). Jóvones «Druquoa ,dE) ,AllUmafta», a La 
otl'ifo, D.Manuel Mafioso Re.gatla 431 ·(Zaragoza), demorando su incOor. 
(40.411.683), de. la. 241 ECádiz), a la 412 ¡pora.oión hasta la fina.lización deol Cur·' 
(Manre.sa). so 1977.78, quedando agregMo sin de-
Otro, !D. José Gargallo Capdevila re¡:.hO a devengos de carácter extraor. 
(18.844.117), de. la 313 (Palma de Ma- dinario, en el oitado Cole.giJ;)" contor-
llor,ca), a la 831 (Castellón}. me prevte-ne el último párrafo de,l aT-
Otro, D. José Garcia. Sa.n Pedro tíoulo 52 -del vigente Reglam&nto sobre 
(-13.696.860), de la 1." Comandancia: M6- provIsión de vacantes, . 
vil (Madrid), a. la. 251 (Málaga.). . otro',D. Germán Sebastián Hernan· 
Otro, D. Domi,ngo AguiIel'a Martí. do (13.059,SM), de la Acadom,11!l. de 
nez (24.094.352},de la. 312 (Al1cante.}, lGual'dias de U.bcda, a la 2.12 (Jaén) • 
a. la 261 (<Xrana.da). , quedando' ag'l'egado sin dereciJJ.o a. de-. 
Otro. D. illa!CaaJ. Oreja:-ElgM'ia Rodrí- vengas de co,rúctGr extraordinar10 en 
guez (50.012.931), de la 113 (Cuenca), la citn:d.a Academia. confo:rms pl'{}vie.-
a la 431 {Zaragoza). na el último llárrMo del art~cul{) Ií~ 
Otro, D. losó .s a. n tan a Mayor dEl! vi'gente. Reglam.emto sobrl\t provi-
(42.617.000), de la. 212 (HUGlva), a la. .. 16'1\ de vMüntes. , . 
241 (Cádiz). '. ,otro, D. Josó Rodríguez aláz,que:e: 
'Otro, D. Angel Lópet n la n e o (74.135.:l:1!l). tI!} la 521 (Parnplolltl.) a. la. 
(le.47.1.OS¡}), (la 10. 2.12 (Hu¡¡.lva), a. la 312 '(Al1cuute). 1 
532 (ILog'l'óf1Q). otro, :O, IP~dro M o t o 11 MelladO 
Otl'(), . n, Justo IG u. In a el' r·1l. Val (17,781.102), d{lo lo. 131 (Guu.dala.jl'1l'tl.h '" 
(ali.RM.!lllll), do 11.1. (1).1 (Oviado), I.L la III 4:n (l:UI'Ú,l:j'OZIl.), 
<i'J"J(Orons(\)," ()tro, }J, :rmm (1(lUlU'OSO e o r d. e l' () 
,QtNl', O, Siro Giralda, San JOs~ (S1.748,{jj)Ü), d¡¡.ll1 2." t;oml'1ndancl.a M(¡· 
(14,,400,477), de la. 531 CBU1'g'OS), a la. 611 vH d{~ I"ogl'm1o, rt la il1'2 (AlLca.nte). 
(Valladolid).. . -ütl'O, D. M 1 g u ,o lVUoria Orte.ga 
Otro, D. RMae:l e a s ti 11 o Torre-s -(2!1,2GO,~3). de la. 62.1 {Salamanca), a 
(18.788.463), de la SS2 (Tel'ueJ.), ala 421 la 211 (Servilla.). 
'(Tarragema). Otro, D. Gervasio Gonz.ále,z Ga:¡;c'Ía 
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(34Jl86.20S), de la. 652 (Gijón). a. la. 632 (3.8.116.674},d& disponible en.la 5." Zo-
(Ore.nse). na, a la 532 (LogrOl1o). 
Otro, D. ;rosé Fernande21 Felipe- Otro, D.Francisco Duque Me.n:doga 
(76.596.913), de la. 652 (Gijón), a la. 641 {19.755.030}, de disponible en la 2." Zo-
{La 'Col'Ulla). na, a la 222 (,Cáeeres). 
otro, D. José lPérez Vilar (22.485.963), ,otro, D. Emilio Lancho Iglesias 
de la 22'~ (Cáceres), a 180,311 (Valiln- (34.207.737), de disponible ¡m la. 6." Zo" 
cia). na, a la 641 {La Coruña). . 
¡Otro, D. Carlos Mufioz Lo z a n o 'Otro, D. Jesús L u e a s S i d e r a 
(18.342.276), 622 (Zamora), a la 332 (Te- {4.4'7c7.185}, de <Üs'Poni)Jle. en la 1.& Zo-
ruel): 'na, a la 113 ('Cuenca). 
Otro, D. Rafael Domingo Fil:rte-t Otro, D. Paulino Zatáraiz González 
(38.'i34.315), de la 313 (Palma de Má· (36.690.980), de disponible ~:ri la 6," Zo-
1l0rca), a. la 332 (Teruel). na, a la 621 {Salamanca) .. 
¡otro, -D. Paulino ]l.fonforte Cano Otro, D. Carmelo Riveiro O'neca 
(40.453.205), de )80 313 {palma de Ma- (15.854.703}, de disponible en la 6." Zo-
1l0rca}, a la 43f .(Zaragoza). na, a la 631 (Ponte.vedra). 
Otro, D. Ramón Robles Becerra otro, D. 'Miguel Lucas de Miguel 
(15.052.2?4), de. la 542 (Vitoria), a la (1:1.408.794), de disponiblE> en la 4.'" Zo-
2.51 (Málaga). na, a la 13"2 (Soria). . . 
otro, D. TDmás VillamayDr Gatefa ,Otro, D. Tomás A Ion s o Gómez 
(39.990.863), de la 2." Comandancia Mó- {1.461Jl34), de disponible iln la 6." Zo-
vil >de .Logrofio, '80 la 32i1(Mur·eia). na, a la 612 (León).. . 
Otro, D. P a s e u a 1 García Ve-nsi iÚtro, D. José Cortés A 1 a;r c ó n 
(19.035.918), de la 522 {Sa"n Sebastián}, (3.709.206), de dispOnible en la 2." Zo-
a la 311 (Valencia). !!la, a la 241 (CMíz). 
otro, D. ;r u a n Miralles P u i g Otro, D. Manuel Rodríguez Grana-
(21.S50.213), de disponible en la 3." Zo- da (13.852.222), de disponible en la 5." 
na, a la 321 (Murcia). Zona a la M1 (Santander). 
>Ot1:0, l}: Antonio Herná.ndez López Otro, D. Fidel R i ver {} Pacheco 
(8.432.101), de disponible en la 4.& Zo- ,72.110.142), de dis-ponible en la 5.& Zo-
na, a. la t21 rfarragona). . na, a la. 511 (Santander). 
Otro, D. Enrique González Vioente Otro, D. Carlos Salvo Bar r 1 o s 
(13.576.770), de disponible. en la. 6.& ,Zo· (9.600.617), de disponiblE\> en la 5.& Zo-
na, a la 222 (-Cá.ceres). na, a la 651 (Ovledo). 
IOtr·o, D. J o s é "M e r i n o Calvo Otro, D. Dan i el Ojeda L ó pez 
(45.027.515), de disponible eR la 2." Zo- (7'l.710.599), de. disponible ellla 5." Za-
nn, a la 242 {Algeo1ras). na. a la 5:re (Logrofio). 
Otro, D. Valentín Cervante-s Mullo?: Otro, D. Manuel Rodriguez Quintas 
(29.356.91(:l), de disponible en la 2." Zo- (34.571.751), de disponible en la. 6.& Zo-
Ha., a. la 211 (Sevilla). na., a la 631 (Pont&vedra). 
Oiro. D.EduardD !Maura. ·BaUano Otro, D. Emilio M a. r t i n López 
(1&.189.100),d& dlsponibla en la ;L." ZQ.. 
na, a la 141 ,(Toledo). 
En preferencia forzosa 
Ca-pitán D. Samuel Alonso Gómez 
(9.565.842), ,de· disponible, e.n la 6." Zo-
na, a la 521 (Pamplona). 
Otro, D. Isidoro Aspano. Castillo-
(27.613.102); da disponible en la ~." Zo-
na, a la 542 {Vitoria). 
,Otro, D. Isidoro Carras-co Jiménez: 
(1.988.780), de -disponible en la Inspes- ' 
ción de Ensefianza, q. la 542 (Vitoria). 
Forzosos 
Ca,Pitán D. Elías Santamaría CastrOc 
(76.600.759), .¡la disponible en la l.'" ZÜ'-
'na ,a la 522 (San Sebastián). 
Otro, D. Diego Valenzuela Martí-
ne,z (25.762.285), de disponible en l. 
2." Zona a la 522 (San Sebastián). 
Otro, D. M a n u e 1 Gil Té 11 e 11 
(23.1~8.865), de disponible en la Z." Zo-
na, a la 522 {San Sebastián). 
Otro, D. Pedro More.no Martínez 
{~1.337.2S7), de disponibl(} en la 3." Zo-
na, a la 541 (Bilbao). . 
'Otro, D. Pedro Salamanea Camacher 
(25.874.254), de {lisponibl& en la 2." ZÜ'-
tlO, a la ~1 1('Billbao). 
Tenient~ D. José 'Flores G u a. r r a 
(81.'(83.550), de disponiblt> e-n la 2." Zo-
na, a la 541 (Bilbao). 
Madrid, 1 de junio de 1978. 
GUTI¡!;HREZ IMzr.LAD& 
ADVEUTENctA.-En e,qta pá.{Jina S/1 'u· (¡U.can 'Cuatro Ordenes deL Ministe. 
rio deL Interf.cr tiUe se refieren lit 
p~rsonat de ~a Guardia CiviL. 
ORDENES DE MINlS'I'ERIOS 
-----_._-----------------.-- -",. __ ._.-,.-
MINISTERIO DEL INTERIOR 
E1JC¡¡no. Sr.: En ·a.tención a 10s1 mé-
l:itos que ooneurren ,en el interesado, 
a 'pl'OlPuesta. ,de .(lISa D1r,e'cc16n Genera.l 
y ¡por consUlernrlacomprendido en 
el tll'tI!cul>Q 7.0 de, la !Ley 5/1964, ,de, 29 
dG flib.ril. 
I¡'¡st¡¡, 'Ministerio ha tenl,do a. !bien 
r.rjíto¡>u,(I¡B!' J¡a, lCru21al mél'irto Policial 
I~fltl distintivo ll~l1tH~O al ten1cmté (:0-
fion.él do 111 ,uuar,tUa Gl vil IU. QU111ti· 
l!il,ll0 tt'ól'llZ Mo,nc dnl:'o , , 
.A. 1.a5' !lMI'I I(],¡¡l fu·t1cul·o 'HlíJ,. n'Úme. 
J'()' ~.1(). ,de} la LoW 41/1004, de- 11 da 
junIo, d.o nC!tol'ma ·d,el ,S1.stflltnll. Tl'ilm· 
tn.l'!o, la (lXI!ll·~S'!lAln. condClooro,clón. s,e 
(lOOl'¡,¡-a {l'ara IIH'cmlnr $!lrVl'clos, de- oe,a-
rll.c.ter ,extl'M,r,(Hno,:r10. 
["o' ,digo>·8, V. !E. ¡p.ara su !Conocl-
mi,enta ., .1?J!'ootos. 
'Dios< guarde< a V. lE. mucl1osa.tios. 
Ma.drid, tlJ1 Ide. IDaJYO de. 1978. 
/MARtíN VILLA: 
EXiCm<l. Sr. Dil'8iCtor General Id~ Se-
guridad. 
!E:lOOflno, Sil'.: lEn ateruoión a :ros> mé· 
ritos .que concurrían en el in¡f¡eresa'do-, 
a ¡propuesta ·de. ·esa IllHreooión Ge:Th6ral 
y !por ,col1side,rarle >compr.endidb, en eiL 
al'tf.cul0 6,0 dí> la fLl!!Y 6/1004, de 2'\lI 'd.a 
rub:d1. 
IE$lte 'M'l!11stGl'io [l!1 tenido a \bien 
(luu>c¡i¡,d,¡¡I:'. la IOl'UZ ,al lM,grlto P'oUolal 
(lon di¡,¡,ttnMvo :ro~o, n. t1t.nlo !p.ós1iumo, 
al g'tlllX'diu. 01 vil íD. ':MIguel IAngel 
HUgo Bj'anc·o. 
lA los, ¡fines Idel articulo 1165,mlme. 
1'0' e.10, de la [,e-y 41/1004, da. 11 de 
juniO, .0.'6 IR:Ellrorma ·del Sts,tema Tribu-
tario, lae:x:¡pres'ada 'cond'eooraJCión SI?; 
otorga -p'ara. ¡premiar servicios de. r(l.t. 
rácter ·extraor,dinarioo. 
ILo- -di'go, ,a V. ·E. ,para. su <cont:)~, 
miento y e¡f,ectos. 
!Dios guarde- a V. E. muchos a!1,", 
Maldl'id, 14 ,d.a. m8q'Ü d,e r.I:&78. 
'MARtíN VILLA 
Excrmo. !ST. Dir8iCtor ¡Gene.ral d.e. S .. 
guridad. 
,E:mrno, S.r.: ,En. atenlción a ~>QS< mé. 
ritos .queno11'cUt'l'1!111 nn 01 inte-rcslldOo, 
lL 'pl'.oplH1St!1 ,do ·~stt ¡Dlrccción Gen,el'a.l 
';f'llOr (¡ou.¡;!.dero,l'lo ,(}ouí,prandido, on (lol 
IU'Umllo G.u <lo la :T.elIy 5/100i, do ~'9 'de 
roh!'ll. 
¡Estn ilV!lnisWl'10 ~lo. ten! do, a, bien 
oonCte'd'BI' la C,l'llZ 0,1 MérIto, PIQUotal 
con ,dlst.intlvo 1'0;1 o,a titulo Ip¡ós'tnmo-, 
al ¡;,"Uardia <Civil' D. ;ruan !Marcos, Go.n-
zI:U.ez. ' 
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A l'OS tines d.el artículo r1w, ¡hUme· . iEA'\(l.l~O. Sr.: EIl atenlCión a I'Os. mé- tarto, la. e:>:lPresada. COl1d-ecora'Ción s-e. 
ro 2.10', de la, Le¡y 41/1~> de.. 11 de ritoo ,que eonoClurrfan en el interesa'llO', Otollga. pa.ra !premiar servicios de ea-
junio, de Rett'omna .Qel 'Sistema Tribu- a !pr.o-puesta .o.e -esa lDire.ooión Gel1el'al l'áCter -extl'aGl'dinari'O. 
tarl'O, la e:>:lPresada c'Ond-eoora'Ciól1 se" y 'Por <lonsidel'al'le .comprendido, en el ,Lo digo ·a V. lE. ¡para su -!COnocl-
etoJ:!ga para ,premiar ser;t¡icios de -ea-J, al'Uculo 6.<> de la iLe¡y ~/196.}, de 00 ,de mi~ntQ y efectos. • 
l'ácter ext.raordinario, abril. , "Pios, guarde. a V. E. muchos años. 
o Lo d~gCJo a V. E. !pura. su ¡;;onoci-\i ESlte 'Ministerio illa tenidCJo a \bien, I i);Iadrid, 111 -de mayo de 1978. 
miento y efectos. ! concedoer la 'Cruz al :\1érito- iP.oli.cial •. 
'Dios guarde. a V. E. mucllos años. I con distintiYo rojo a titUlo ;póstumo • "MARTíN VILM 
11\1a.o.'r1d,.;tl ;d& mayo. de 19'78; I al g,:ardia.. eiv.n 'D. i!j.'lanuel iLóI>e~ 
:MARTÍN'VILLA GOl1zále.z. . _ E~cmo. Sr. Diroot.ol' General 1fi6 Se-
l: ¡ l<\. los ¡fines '(lel artículo aoo, INíme- guridad. . 
Ex.cino. Sr. íDirootGr IGene-raI. ¡d6 Se- rO' fe.l0, de la Lt:<y 41/1964, de 11 de 
guridad.. junio, de iRett'omna ,del Sistema Tribu- '(Del B. O. E. n," 131, 2-6-78.)' 
.. 
SECCIONo DE ADQUISICIONES _ y ENAJENACIONES, 
-------,-"-_._--'--
LABOR~TORIO QUIMICO CENTRAL DE', 'El importe del presente anuncio se-I Las proPos;ciones. ce~ificadas,d¡¡" 
. ARMAlIfENro ,rá de cuenta >de. los adjudicatarios, bidamente reiutegradas y dirigidas al 
. . . ' La MaraI1osa. da Santa Bá:rbara, 30 excel~ntísimoseñ()r -General Presi:len-
Anlll1cio. 
Siendo necesa.rio en éste Centro la 
adquisición por contratación directa 
dé 260 T.de carbón at.a, 100 T. 
-de carbón granza. y T: de leíía 
!pino, e. Jos precios máximos de 7.,{50, 
7.500 Y '5;50(} Pesetas,re-spooUvament&, 
M\ pomo e.ncQ.lloeimumto ·de los l11dus· 
tl'lal!1-s ll< quie-nes pue-da Lntere-sar >&1 
lH'esantú anuncio que las O'!e-rtns de-
berán prese.ntars& por seiParado las 
de. una. u otra clase. de carbón y 
lafia, en ,el domicilio da este Estable-
elmie.nto. sito &n el Térm.ino Mu-
llicipal de 80.n M:artíp. ne la Vega 
(La Marafiosa ·da Santa. !Bárbara), 
<1e,ntro del plazo de. diez días hábiles 
a partir de la pUbliaación de Gata 
,a,!lunc10. 
I.ospliegos de. Co.udiaiones Técni-
cas 'yCondiaiones legales, se hallan 
a. >disposición de los ofertantes en la 
Jerfatura del Detall del citado Laño-
a'atorlo y en los locales que el mismo 
tíeMen Madrid, avenida de la eluda.:! 
• >de. Barce-looa, núm. 161>, 
de mayo de 3.978. te de la Junta Liquidadora de Mate.-
rial Áufomóvildel Ejército, aonvie-
.P.1-1 ne sean remitidas co.n cuatro días de. 
antelación a la fecha de la. celebra- 'o, 
Núm. 150 
llIlNISTERIO DE DEFENSA 
Venta de Materlal Automóvil 
La. J'untar Liquidadora de Material 
Automóvil del 'Ejército, anuncia ven-
ta. pllib11ca ,para enaj-e-nOll' e[ mil.· 
tt'l'ial r('laciolludo en los pliegos de 
.condIciones e-xpuesto.s &n 1a Secre.-
taría de la misma. {Jei'aturtl de Esta. 
do Mnyor del Ejército, Dirección de 
Apoyo. al ,MatGrial, calle de Prlm, mí. 
mero ~, planta terC(!ríl, des.paoho S·E-
85, de ,uuen a. eator.c& ho'ras}, le-
faturas Hegionales de Automovilismo 
y Pnllques y Tnlleres de Ve!híau. 
los A,utomóv.iles, aeta. que. tendrá. lu· 
gar en VUlav6:rde (Madrid), el día 22 
de junio de . 19'tS. en los locales que 
ocu;pan e.l Almacén Central de Sumi· 
nistros de la Direcci6n de- Apoyo al 
Matel'ial, carrete.ra de Andalucía, ki. 
lómetro 10, a las diez horas, . 
clón de la subasta. . 
Anuncios a cargo ds los adJudica-
tarIos. . 
>Madrid, 2 de junio de. 1978. 
Núm. 151 P.1-1 
HOSPITAL llULlTAR ClilNTRAl~ 
«GOHEZ ULLAlt 
N .. cesitando adquirir para las aten-
clolles de la segunda quinaena ds lu. 
110 de 1978: 
Lllohe de- vacas. - Carnes y d~l· 
vados. - P.cscados. - Aves y hue-
vos. - !Frut!l$ y verduras. - Vivilfas 
en genül'a.l. 
Se admlte.n OfertaS, hasta las diez 
ho.r~s del ,día 16 ds junio de 1978. 
il'nt,ormac1ón.-TelMono: 4-62-4()..()(). 
,Mn.drid, 24 de mayo de 1978. 
NUm. 149 P. 1-1 
se t'eOulH'da lo dlapuHto por la SuperIoridad respecto a la oonvooienola de insertar en este DIARIO OPJ81AL 
ouantos anuncios hayan de publioarse por 1011 Organismos, OuerpOs, Oentros y Dependenoia8 militares, Ind&pelll-
dlememente d~ 'os que figuren (H1 otras revilÍtalJ oflola'e&' y en la Prensa naolonal. 
PROTECCION ESCOLAR EN EL EJERCITO 
Impresos para solldtar Becas 
Los impresos- :a.j1Wta.dos .a.1 modelo oficis.l aproba.do ¡por Orden de 18 ,de junio' de 1978 
~D. O. núm, 87) I Y que ~onBtituyen ea expediente cQl'mlpleto, ~a. soli~itar BeoBis, se en .. 
ouentr8>ll.a, la venta en t'lste Servicio de Publicooion09 (D. O. y «Ooleooión Legislatin») I 1M 
preoio de dieciooho pehtal elem:pla.r,más -gastos da frBinqueo. 
, La.s petioiones deberán !Se1' heoha.a !Según dispone' elapa,rt8ido 8 de la. referida Orden. 
LA DrRECCION 
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